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???、?????、??????っ???????????。
??????、 ?? ? ? ?? ?
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回数
第一回目
第二回目
第三回目
第四回目
第五回目
第六回目
第七回目
第八回目
第九回目
第十回目
調査 期 間
明治三十九年(一 九〇六)九 月十 日一四〇年二 月十
日
明治四十年(一 九〇七)九 月十八 日一四一年一 月
大正二年(一 九一三)十 月(十 一 日)
大正七年(一 九一八)一 月十 四 日一十 日
昭和五年(一 九三〇)三 月三十一 日
昭和六年(一 九三一)
昭和七年(一 九三二)
昭和八年(一 九三三)
昭和九年九月(一 九三四)
昭和十年(一 九三五)
????、??
?????????「 ?? ?」? ? 、「 」???? ????、???? ???? 、??、? ???、? ? ???? ? ?????? ?
?????????????。
??????????「 ???」?、???????、????
???????????? ?? ? ??。???????????? 。 ? ? 、??? ?? ??? 、 ????、??? 、 、??? ? 、 。 ?????? 、??? 。 ? ???? ? ? ?。
??????????????????????、?
??????? 。
?????? 、 ? ?
????? 、 、 ? 、 、????? 。 ??。? ?ー ? ? 、??? ? ? ???? 。 ???、 ? ? ? 、?? ー ?、 。
??????????????????、 ? ? ?
????。
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七 六 五十 九 八
 
?????????、
??ョ??????????????「 ??????????」??? ??? ー?ー??、?? ?????「 ?」? ? ???? ???? ?? ョ? ィ ィー??? ???? ? ????? ????? ? 「 」???っ??? 「 ?? 」??? ????ョ ? ?? ー?? ?
??????????。
??ョ?????
????????
「 ??????????」
??????、?????????????????。
???????????。
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??????、????????????????、??ョ?
???????ィ?ィ ?ー??????????。?????????? 、「 ???」??? ? 、? ???? 。?? 『 ? 』 ? ??『 ???? 』 ? ? ? 、 ???? ー ??っ 。 、 、 、 ????「 ??」? 、?。? ? 、 『 ? 』?? ? 、 ?。
???????????????っ?。??????? ?
????? ??、 ? ? 。
?????
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?????? ????っ 。 、 ???? ? 。??? ? ? 。
???????
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??? 、 ? ー 、?????
????
????
????
? ? ー 、 、 、 、??? 、 ? ? 。 ? ?
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???、?????、??????????????????????? ? っ 。
??????、???????????、??????????
???????? ?、 ? ? ???? ? ? 、 ???? 。?? ? 、 、 ????。
?????????????? 。 ? っ 。
????、? ?
? ?
???、 ??? ? 。 ?? ?????、 ? 、 ? 、??、 ???? 。??? 、 、
?ィ ?ー??ー?????????、 、 、
??、????? ? 、 。 、???????? 、 「 」?。?「 」 ?? 。
? ?
???????っ??? ?? ?、「 ?? 」
???。『 ?? ?』 、『 』 、『 』 、『 』??? ?、? 、 。??? 、?
? 。???、??????、??、???????????????? 、????? ?? ?? ??、??? 、 ? 、 。
?、???????????。?????、?????。??
???????。?????????。
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???、? ?? ?、 ???? ? ???。
?、?????? ??? ???? ????? ?? ?、
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???????????。
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図1関 野が描いた長安唐京城の平面(「平城京および大内裏考」より)
?、?、
??。???、???????????????、?? ? ?、 ? ? ? 、??? ? ? ? 。??、? ?? 。???、?? 、?。??? ? 、 ? 、??? ? 。??、 ? ???? ?? 、 ? 、??? 。???? ???? ? ?、????? ? 、???? 。????? ??、 ???。?? ?? 。
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????????????????????、??????
???????????????????????、?????っ? 。 ??????? ???? 、 ?? ?????????? 。??? ???? 、??? ? 。??、? ?
? ?
????。
???、?????????????????????????
????っ?。?????????????????????????? ?、
?????????????????????????
??????????????? ????? ?
? ??
???? ?? ??
?????????????????????????
???????????????????????????? ??? ???????? ????? ?
? ??
??
?????????「 ??」???????????、 ??
??????????????????、???、?????????? ? ? 、 ?? ? ィ?ィー? ? ? ?? 、 ? ? ? ???????。? 、 ????? ? 。 ? ? 、??? ? っ 。 、 ???? ? ? 。「 」??? ? ? ???。
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????????? ?ー ?ー?、????????
???????????????????????????? ? ? ? 、 ? ??? ? ?
??????????????????。??????、?????。????、 ? 。?? ? ??? 、 、????? ? ? ? ?? 、 ????っ ? ? 。 、 ? 、???? ?? 、??? 、 ? っ? 。???、? ? 、 、??? 。??? ?っ っ? ? 。
???????????、????????????、??
「 ???? 」 。???、? 、 。???、??????????????????、?????『 ? 』 、 っ『
? ??
??』??、?? ? ??????。 ー????っ?? 。
???????
?????? ????? 、????? ? ??? 、
???
??????????????????。????????、???? 、 ? ???? ?? ????? ???っ???。 、 ?、? 「 」??? 。 、?
? ??
?????? 。 ? ???? 。 、??? ? っ 。
????????ヵ?????。??????????????
??????、? っ ?? 。
? ??
????????「 ? ????」 、????? ??
?????? 。?? 、 、
????
??? 、 、 、 、?、??? ???? ? ??
??????????? 、 ?
????? ?? 、 、 ???? っ 。
??、????? 、 ? ?
???、?? 、 ?、? ? 、 ?????。
???????? ?、 ? ? 。
????? 、??????????? ??、?? っ
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付 図1一 ～三 回目(1906-1913年)初 期踏査(『 支那 の建築 と芸術 』 などによ り作成)
(一 は第一回 目調査線路(1906-07):は 第 二回 目調査線路(1907-08);一 は第三 回目調査(1913))
????????。?????? っ???? 。? ???? ?????? ?、 ???? ? ?。?
?????
????? 、
??
?? 、 、 ? ??
? ??
??。??????っ? ? 。
??????? ??
????。? ??「 ? ? 」???、 ????? ?
? ??
????っ?。
???????????????? ???? ?? ?
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付 録1関 野貞 の中国調査詳細表-(1906-1913)
(凡例 ① 調査帖 の時間順 に よ り整理。②他 の出典 を参考 に した場合、調査 地内訳 及 び備考 に記載。③(a)は 調査 時
期不明 のもの。④ 出典 に著者名 のない場合 は関野貞で ある)
回数 期間 調査地内訳 目的 備考
第 一回 目
明 治39.8.16(内
閣 派 遣)明 治39.
9.10-40.2.10
河南
陝西
・石窟彫刻
・帝王 陵墓
な ど
・調査帖 な:し
・「清 国 河 南 陝 西
旅 行談」(『地学雑
誌 』第9年222、
224号1907.6、
8)
第二回目
明 治40.6.25(内
閣 派 遣)明 治40.
9.18-41.1
天津
山東
・石 窟彫 刻
・陵墓 な:ど
・調査帖 なし
・「山東:に おけ る
南 北朝及 び隋唐の
彫 刻」(『国華 』第
26編 第308、310、
313号1916.1、3、
6)
・「後漢 の画像石」
(『文 芸 週 報』第
117号1908.8.5)
第三回目 大正2年(朝 鮮総督府)
輯 安(11日 滞在):通 溝城 、山城子、将 軍塚 、後
方右塚、太王 陵、折 天井塚、四阿天井塚、五魁墳 、
散蓮華塚、亀 甲塚 、美人塚
・古跡調査
に関する事
務
・高句麗都
市、古墳
・調査帖なし
・『中国文化史跡
増補』
・高橋潔「関野貞
を中心とした朝鮮
古跡調査工程」
(「特集 関野貞 と
朝鮮古跡調査」
『考古学史研究』
第9号2001.5)
?????????????????????????、? ? ?? ?? ? 、??? ? ?、? ? ?? ? ?、???? ??? っ 、?????、??? ? 、??? ? 、???? ? ? ??、?????? ? 、???、 ?? ?????? 、
?????
??? ? ? 、??? っ??? ? ? ? 、??? 、???。
?????????????????????????
???。
??????????「 ??????????????
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????????」????、??????????????????? 。 ? ? っ 、?? ??? 、 ? ? ? ???? ? 。 ? ? ???? 。??? 、??? ? ??。????、 ???? ?? 、 、 っ??? 、? 。 、??? ? ??????? 。 ? 、 ?
? ??
??? ? 、 。??? ? 、
? ??
??? ? ? 。 ? 、??? ? ? ?。
??????????????????????????、「 ?
??
????? 、?、? 、 ?
? ??
??? ? ????? 。 」 、 、??? ? ? ?? っ 、??? 、 ? っ?。?? ? 、 ??
?ィ ?ー??ー???っ??????????っ?。??????????。
????????????????????????っ?。??
???? ?? ? 、 ? ???? 、 ???? 。 ?、「 」 ? ? ?????っ??? ? 、??? ? ??? 。??? ?? 、 ? ? ? 。
???????????????????????
???????????????????????????? ? ??? ? ?? ?????? ???? ? ? ???? ァ ?
? ??
???
???、?????「 ???????」 、「 ????? ??
??」??????????、????????????????っ?。 ?? 、 ? 。
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????????????????っ???、???、????
??????????、?????????????????????? 。 ? ???、?? ?っ ? ? ? ?っ? ? 。
??????????? っ 。 ?
???????? 、???。 ?????っ ? ?、 ? 。 、 ???? 、??? 。 ? 。????? ?、 。??、 ? 。
??????????????????、??? ?、?? ?
???????? 。? 。
? ?????????? ? ? ???? ?? ?? ?
??、???????? 、 、
???
??っ ?。? ? ???? ヵ? 。??? ??? ??? ? 。
? ??
??????????「 ? ?? ? 」
??????。??????? ??? 、??? ??? 、???? ? 、 ?? ? 、 ?? ? ? ??? 、??? ? 、 ? ? ? ?。
???????、?????????????????????
???っ?。? ? 。 ?????、??? ?? っ 。 ?? ????? 、 、 、???? ? ? 、??? ? 。 ???? ??。 、 ? 、? ???? ? 、?? ? 、 、??? ?? ? 。 「??? 、 ? 。??? ? 。 」??? ? 、? 。??? 、 っ 、「 ? 、 ? ?
? ??
?????」 。 ? ?「??? ? ? 。??? ? 。 、
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? ??
?????????????????????????。 」? ??
??????????????????????????、??
??????、 ???? ????? ?? ? ?、?????。
図2駝 山石窟第四窟本尊(『支那の建築と芸術』
より)
?????????っ?、?????????????????
???????????????。
? ??
?????? ?? ? ? ????っ?。? 、???
????
???? ? ??????????????
? ??
???? ????。 ???????????? ?? ? 、 。 ????? 、 ???????????? ?。??? ????? ? ?? ?? ?? ?? ー??? 。 ? ????っ ? 。??????????????????????
???。???、 ? 、??? っ 。 、 『
図3雲 門山石窟第二窟脇侍菩薩像(『支
那の建築と芸術』より)
?????』??、???????????、「 ? ? ????
? ??
???」???、 ????? ????、 ?? ????? ? ?? 、 、??? 、 ???? ?、
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????。????????????????????、??????? ? 。 ? 、???? ? ??? 、? ??? ?? ??
? ??
??? ? 」 。 ? ? っ??? ?? 、 っ??? 。
?????????????????????、???、???
????? ? 、っ?。??????? ?? っ ?、??? ? ??? ???? ? 。
? ??
??? ? ?「 ? ? 」? ??、? ??????????。 ?? 「 」 、???、? 、 ???。
??????????????、????????????
????????。?????????????????????? 、 ? ?? ????? ャ ー? ? ? ??。???? ー ?? 。??? ????
??????????????、???、???????????? 、? ? ? ??。
???ー ???????????????????????。
? ?????? ? ?ー ?? っ??? ?? 、 ?ー ???? ?っ ? ? 。 ????っ ? っ 、 ???? ? 。
????????????、?????????????、
?? ?ー? ? 、 ッ???? ? ? 、????? ? ??、 っ ???? 、 ????、?????????。 ? 、
??
??? 、
? ??
?、?? ?? ? 。
? ??
?????『 ?????』???、?????????????
??、???????????????????????、???
?
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?。??????????????????????????????? ?? ? 。 ?? ?? ??????。 、 、 ? ? 、??? 、?? ? 、 ??? ??????????。 、??? 、 、? 。「???? ??? 、 ???? ??っ?」 、?? ? 、??? ?。 「 ?っ?…… ???? ???? っ??? 。 」 、 っ「 ? ? 。
? ??
???? 。
????????、????????????????????
?????。
三
????「 ?」????
???????????????? ?? ?
??????????? ? ?????? ?、??、???????????
????、????????、??、????っ???。??????? 、 ? ? ? 、????? 、? ? ? ? ?? 、?ー ッ??、? ?? っ 。 ? ???っ 。
??????? ??
??????????????????? っ? 。
????? ?ヵ ? 、?? ? ?ー ?? ? 。??? ???????????? ?????? っ 。 ????、? 、? 、 、 、 、 、??、? ?。
?????、??????、???????????????。
???「 ????」 ? 。 ? ? ????? ? ? ? 、??? ? 、 ? ? ?? ?? ????? ??。 、
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??ー ????????????。?????????????????。 ? 、 ? 、? ー
? ??
??、 ? ? ?? ???? 。「 ?????」???????、???????、????????????? ? ? ?? ??、??? ?? っ 。? 、???、? 、 ?? 。
? ??
??? 、 ? 。????? ? 、??? ? 。
????????、?????、????????、????? ??
??????? っ 。???? ?? っ 。
? ?????????????? ?、 ?????? ? ? 、
???????????????、 ? っ 。??? 、 、 、???。? ?、? ?? ? ??。? 、??? ?? っ 。
??????????、?????、????????????
?。??????????????????????、??????、? ? ? ? ? 、 ? ???? ? 。
????????
?????、?????????????? ????????
???????ィー ー 「 ? ?? 、?
? ??
????? ??」?? ??? ?。 ???? ? 、?? ???っ?、? ? ????
? ??
????? ?? 。
??????、?????????。???? ??
??????? ??? っ 。 ? 、 、 ???? ? 、?ー??? ?? 。 ? 。????? 。??? 。
?????、???????????????????????。
「 ??」?「 ? 」 、 、 、?、?? 、 、 っ 。??? ? 「 ? ?
? ??
??」 ? 、 。
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??????????、『 ??????』?????っ??、?
????、????????????????????。??????? ? 。
???????? 。「 ?」? 、「 ?
? ??
?????? ? ???? ?。 」「 」 ????、「 ???? ??? っ ?。??? ? ? 、
? ??
??? ? ??。 」
?????????????? ? ?? ?? 、??
???????、 。
????????????????っ??、????????????? ? ? ? 。
????????????????、????????。「 ??
?????? ???? ? 。……??? ? ?? ?? ? ? ?? ? ? ?
???
??? 。 」
?????、『 ??????』『 ? 』?
???????。 、? ???? っ
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???????????????????????????
っ??、???????????????????っ??、????? ? 、…… ? ?????? ? ? 、
? ??
???? 。
?????????、??????????????、???
?????????????????????。??、「 ???? 」 ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ???、? ー? ?????、 ? 」 ?
??????????? ? ????? 、 ? ?
??????????? ??? ?。 ???? 、? ?? ? ? 、 ?????? ?、??? 。 、 ????? ? っ 。
???『 ????』 、?????、 ? ? ?
?????、 ?? 、 ??、? っ?
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??。???????????????????????????
? ??
???。
???、????????????????、????????
?????? ????? ?? 、??? ?? 、????? ??? 、 ?? ?? ?? 、??? 、 ?。
? ??
??????? 。
?????????????? ?? ?。? ?
? ??
???????? 、 。 「
? ??
?? 」
? ??
??? 。
? ??
??????????、 ? ?? 。
???
? ??
???????? ?? 。 。
? ??
?????? ?? ?? 。??? っ 。 、
???、???、 、 、 、 、??? ? 、 。???? っ?? ??????、 ? ????????。? 、 ???、 ? 。 「
? ??
??? ? 」 ? 。
?????、????????????、??????????
????、????。????????????????????
? ??
???????? ? 。「 ???? ?? ???? ? ? ……? ????? ?? ? …… …
? ??
??? ? ?」 、 。
??????????、???『 ???』?『 ??』????
????????? ? 、??? 、 ???? ? 。 ? 、 ??、? ? 。『 』??? 「 ? 」 。??? ?? ? ? 。??、 ??? っ 。???「 ? ? ?
? ??
??? ? 」 。 ???? ?? ?っ 。 、??? 、 ????? 。?? ? 。
????????
??????????。?????、????????????
? ??
??????、 ? 。
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図4輯 安遺跡分布地図(『高句麗と渤海』より)
???????、??????????????????????。???、 ? ? っ 。??、? ?? ?? 、 、「 ???? ? ? ???
? ??
?」??っ 。
???????
?????????????????????? ???? ?ー
???、? っ 。
? ??
? ??
???『 ? ?? ? 』 、『 』 。???? ? 、「 ?
? ??
??? ?? ?」? 。 『?』?? ? ? 、?? ?? ? ? ?? 。?、? ??? ? ? 、?、? ? ? っ??? ?、? っ 。 、
? ??
???? ? 。??? 。
????????????????、????????????
??????????、 ?????? ?、 。 、??? 、? ? っ
????、?????????。???????????????????????? ? 、???? ?? ? 、 ???? っ 。 「 、 ????? 、 、??? ? ?? ?
? ??
??、 っ 、……」???。? ?、 ? 、
? ??
???っ 。?? 、???っ??? ? 。 、
???
???
????? ?? ????????????????????
??? ?。
???????????????、?????????????
????、?? ? っ 。
?
??????????????ョ???? ィ ィー
??????????
????????????????、??? ?? ??? 、
??????????????、? ? ? 。??? ???????????? ??、 ? ?ョ????????ィ?ィー? ??。
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????????????????? ?? 、???????? ??????
?????????????????????っ???。 ???、 ????? ?? ?????っ 。? ? ??? ???、 ? ?? ??? 。
??????????? 、??、 、
?????? ? 。 、 、 ヵ??。 ?? ? ? 、
? ??
?。? ? ? っ 。
???????、??? ? ? 、
???、???? ? 。 、 、 、 、??、? ? ? 、 、 、 、 ? 、??、? 、 ? ???? ?『 ? ? 』 っ 。??、??、?? っ 、 ? ???、 ?っ?。
? ??
?????????、????????『 』
? ? ??
???『 ? ?』 ???? 。
???????? ? っ 。
?????????????????????????????
?????????????。???????????????????? ? ?、??? ??? ????? ? ?。??? ?、 ? ? ?、??? ? 。??? 、 ? 、???? ??? ? っ 。
???????????。?????『 ? 』
???????。 ?、? ????、???? ? っ??、 ? ? っ 。 、???っ?。?? っ 、??? 、 っ 。 ??。?? ??、 ? っ 。 、??? ? ? 、 っ 。 っ?、? ? ? っ ??っ?。
???、???????っ?、???????。??、??
????、??? ? 、 。??? ?? 、 ィ ー っ 。???? ?? っ
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付 図2四 回 目(1918年)の 調査(『 支那 の建築 と芸術 』、調査 帖な どに より作成)
(一 は第 四回目調査線路(1918))
???????っ?。???? ?
?
っ? ????? ? ュー?っ?。 ? 、???? ??????? ????っ???っ 。???? ? ? 、??? ??っ?。?????っ 、 。
??????????
??、???? ???? ?、???? ??、????? 。 ???? 、??、??? ???っ 、???????。
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東洋建築史 学の成立に見 るアカデ ミーとナシ ョナ リズム
付 録2関 野貞の中国調査詳細表(1918)(凡 例 は付録 一1を 参照)
回数 期間 調査地内訳 目的 備考
'2
.20東 京 出発
奉 天:3.9石 碑嶺 完顔楼 室 墓 ・3.12清 太 宗昭 陵(北
陵)・3.13奉 天 宮 殿 ・3.14太 祖 福 陵(東 陵)・3.15奉
天西塔、南満中学堂講演 『支那 陵墓』・3,16魯 国奉天戦
役記念堂
大連:3.9南 満発掘品、撫順発掘陶器(満 鉄陳列館)
遼 陽:3.11遼 陽 白塔寺
北 京:3.28雍 和 宮 ・3.29:北 海 ・3.30「 漢 尺 及 清 工 部
営 造 尺 」・3.31万 壽 山 ・4.1紫 禁 城 、 宮 城 ・4.3景
山 ・4.5妙 応寺、 白塔寺 白塔、皇帝廟 、帝王廟 ・4.6
白塔寺 ・4.8石 棺(宋 時 代 ・北 京大 吉祥 古 玩処 蔵)・
4.12文 廟 、 国 子 監 ・4.14五 塔 寺 金 剛 塔 ・4.16太 和 殿
建築 家 ・4.18天 寧 寺 明銅 鐘、天寧 寺 ・4.26北 京 工 科
(工手学校出身荒木清三氏談 工匠値段)・4.?西 黄寺
張 家 ロ:
大 同:4.30-5.8旅 費精算(関 野貞 か ら受入:50.00
円 支 出37.05円 残 高12.95円)5.6大 同 東 門 楼 ・
(?)上 下大華厳寺(「大同大華厳寺」)
房 山:5.19西 域 寺 ・5.20東 峯(小 西 天)山 上九 重 小
石塔、西域 雲居寺 ・5.21金 陵
醫 県:6.3宋 陵(西 陵 太宋 陵?)、 宋 陵東 方南 陵(太
祖 陵?)、 皇後陵 ・6.4石 窟寺
洛 陽:6.5存 古閣 ・6.6洛 陽天 津橋
偃 師:6.16偃 師 県金 石 ・6.17宋 重 修 昇 仙 太 子 大 殿
碑 ・6。24唐 孝 敬 皇 帝 恭 陵(少 林 寺 か ら偃 師 へ 帰 途
・徴西旅費
総計:351.225円
東 京 一 京 城:44.
85円 。京 城 一 奉
第四回目
大正7年2月
20日 か ら10月
13日(文 部 大
臣、文部省)
中.._)
登 封:6.19中 岳 廟大 宝 石闕 ・6.22啓 母 廟 石 闕、少室
石 闕
太 原:6.29晋 祠、浄 明寺、奉 聖寺 ・6.30天 龍 山第7
窟 ・7.1天 龍 山西 峯石 窟、天龍 山第1、2、3、4、
5、6、7、8、9、10、11、12、13窟・7.2永 祚 寺
大雄殿 、双 塔寺大雄殿
北 京:7.14『 支那 古代文化遺 跡』(北 支那旅行 談)(北
京 日本人 倶楽部 に於 て)
雲 崗、 西 陵 、正 定 、 彰徳 、 開 封、 天 津
・悉皆調
査
・古跡古
物保存調
査
天:32.00円 。
奉 天 一 大 連:8.5
円:大 連 一奉天:
12.5円 。奉 天一北
京:31.45円 。 大
同往復:56円 。
・調査 帖 よ り
・「蘇 浙 旅 行 談」
上 海 学 士 会 講 演
1918.10
済 南:(?)金 石保存所(済 南)
青 島:(?)雲 門 山(青 州)、 五 峰山蓮 華洞(肥 城)、 孔
子廟図
上海:
蘇 州:瑞 光 寺、双 塔寺、報 恩寺 、開元 寺、元 妙観、 滄
狼亭、寒山寺、楓橋、虎 丘(「 蘇浙旅行談 」 よ り)
鎮江:(?)甘 露寺鉄塔、金山寺七重塔、金山江天禅寺
南 京:8.26明 孝 陵 ・8.27貢 院 ・8.28棲 霞 寺 舎 利 塔 、
梁墓石物、張家庫梁墓 石獅 ・8.29明 故 宮 ・8.30棲 霞寺
余 杭:9.12径 山、径 山寺 大鐘
杭 州:9.9保 淑 塔、昭 慶 寺、雷 峰塔 、孤 山及 西 湖 景
勝 ・9.10霊 隠寺飛来峰、霊隠寺 ・9.13霊 隠寺 飛来 峰 ・
9.14白 塔 ・9.14棲 霞寺、六和塔 ・(?)三 潭 印月九曲橋、
法鏡寺 ・10.5霊 隠寺飛来峰
紹 興:9.16紹 興 会 稽 山清 墓、禹 廟 及 禹墓 、塔 山応 真
塔 ・9.17宋 孝宗永阜陵
寧 波:9.20育 王寺
天 台 山:9.25万 年 寺 ・9.27国 清寺 、国清 九 層磚 塔 ・
(?)万 年寺、真覚寺、華頂善興寺 、上中下方広寺
台州:(?)巾 峰寺及千仏塔
上 海:10.8上 海学 士会講演
10.?磚 郭 『台州瓦録巻三』
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図5天 龍山第七窟の調査帖(東 京大学生産技術研究所所蔵)
???????「 ??」????????????? ?? 。???? 、 ?? ? ? ? ? ??、??? ??? ? 。 ? ?? ???? 。 、 、??? っ?。
??????、??? ???????????????、? ??
????????? ????? 、?? ?ー? ????????。 ? ? 、 ???? ? 。 。??? ? ??? ???? ?? 、 、???? ??? 。 ?? ?????? 。
????????????????、??????????
?????????、??????????????????
??
?。? ??? 、?? ?? ? 、?? ???? ? ? 、 ? ? 。 ????????? ? 、 ? ? ???? 、 。??? ? ?
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? ??
???????。
????????????。
東 洋建 築史学の成立 に見 るアカデ ミー とナシ ョナ リズ ム
??、??????????「 ?????????????、?
?????????、 、?????????????。??????????????」 、??? ?? 、「 ? ? ???、 ? ???」?、 ??。
??????????? ? ? ? ??? っ 。
???????? 。??? ? っ 、 ? ???? ? 。??? 。 っ 。?、? ?? ? 、??? ?っ 、? っ 。
????
???????、??????????? 、
? ??
?、???? 『 』 。 、??? ? 、 。???? ????、 ? ? 、??? ? ?? っ 。
? ?????????????? ?? ??? っ ?。
?
?????????????????? ??????????
????
?、??????????????、?????????????????っ? ? 。…… ?????? 、????、 ? 、 ?
????
????? ?? ? 、 っ 。??? ? 、??? ?? ? ? ???? ? ? っ 。??? ? ? 。??? ? 、????? 。 ???? 。???? ? 、 、??? ? ? 、??? 。…… 、 ? ? 、??? ?????、 ? 、??? っ? 。……
????
?? 、
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???。???????????。……?????????っ???? ?っ ???? ?、 ?????????????? 。 ? ? 、 ???
?????????????????????????????
????????。
??????? ? ? ? 、? ?? ?
??。???? ???っ???、???????????? ?。 、 ?? ?
? ??
??
? ???????????、 ?
? ??
?????っ?。 ?『 ?? 』???、??、 。
???????
??
???? 。?? ?? ? ? 、 、 、??????、 ?? 、 ? 、 ???? ? 、 、 、 、??、 ? 。 、??? ? ? 。 、 ? ? ???、 ?、??、 、?? 、 、 、??? 、?? 、 、 ?
??????、??????。
????????????????。????????????? ??
??。
???? ???? ??? ? ??、 ? ? ?『 ?
? ??
???????』??? 。 ?、 ???????、
??????????????
?????
??
??
??
??、?????????、?? ???????????
??????????????。?????、?????? 。『 ? ?????????
? ??
?? 』 「 、 ?
??
???? 、 」 ????。
????ょ??????? ???? ?? ?
???。? 、 っ 、 っ???。 ? 、
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っ?。??????????????っ?。??????????? ?? ? っ?、 ???? ?、???????? 、? ? 、? ? ? 。???、 ????? ? ?? ?? 、 ?
? ??
??? ? 、 。? 「 ? ? ?????? 、…… っ 、?、? ? ? 、
? ??
??? ? 、? っ 」 、 っ?っ? ? ??、 ? 、 ???、「 ??」 ?? 。
???????、???????????????。??? 、 ? っ 。? ???
? ??
??、????? ?? ? ????、?? ?? ?、? ? っ 。??? 「 、 」??っ 。? 、 ? 、??? 、 っ 。????? ? 、? ? 。???? 、 ?? ? 、??? ー 。
??、????????。
????????、???? ???? ??????「 ????
? ??
????」???? 。 ?????????????。
????? ? ? ? ? ? 「 ?
?」???? ??。? 、 ???、????? ??? ? 、 ????? ??? 、 ? ?????、 ? 。
???? ????????? ?、 ? ?
「 ???? 」 ? 。 、 、 、???、? ??、 。 ? ????、??? 、 ? 。「??? 」 ? 。 、????? 「 ? ?」 。
????????????????? ? ? ?。
??????? 。??? 「 ? 」 、? 」?、? ? ? … 。
??????? ???? 『 ?』
? ??
???????。
??????『 ??? ? 』 ????、『 ?????
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???』??? ????????????????????。????「 ? 、 ?、 、? 、 、 、 、 、??、? 、??、 ???、? ???? ……」 ?。
?? ???????????????????。???? ???
??『 ??? 』?? ? 。??? ?? ?? 。 、????? ?、 、 。
???
???「 ? 」 っ 。? ????
???、?????、?????? ? ?????
?、??? ?? ?? っ 。????? 、? ?っ??? ? っ 。 、??? ? ? っ?。 ? 。??? ー ッ 、???? ?? 、 。 ???? 、 、 、? ? 。??? ? ? っ ?。
???
??? 。
? ?????????????????? ? 、????????。
????、????、????、??、??、??、??、??、??? ? ? 、? ? ? ? ? ???? ? ?? ???? ????っ?? ????? 。??? ? 、 ? 。??? ?? 。 、??? 。
、?????
?????????????????????
???????????????????。??
?、??????????????????????????
???、? ?、??? ?????????? 、 ? ? ???? ??? ???? 。
?、??????????????? ??? ??? ?
?????、 ???? 。
?、?????? ? 、 ?
?????? ? ? ?
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東洋建築史学 の成立 に見 るアカデ ミーとナ シ ョナ リズム
?。??????????????????????????? ? 。
?、???????????????、??????、???
?????? ? ?。 ?? ?? ????? ??? 、 ???? 。……
?、??????????? ? ? 、?
????? ? ? 、 、???? ? 、 ?
? ??
??? 。
??????、????????????。?????????
ッー???????????????。????????????????。 ? 、?? ? ?? 。
???????????????????????????
??????????、?????????????っ????? ?、 ? ?っ ?
? ??
????。
?。??、??????????????、「 ??? ?
???
?????????????????」???っ???。
????????、
???????????????????????????
? ??
?????????。
????????????????? ?????。???
??????????????、???? ??「 ???????」 ??????????。?? ? ??
? ??
??「 ? ?? ?」??? ?? 。
???????、?????? ? ??? ???
??????、 っ 。?、? ? 、 っ??? ?、 ???。 、 ? ? 。 、??? ? ? 『
? ??
??』 ?? ? 、 ????? ? 。 ?、? 、 、??? 。 、??? ?、
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? ??
??。???、??????????、??????????????? ? ? ? ? ???? ?っ 。 ? 、 ? ????? ?? ????? ? ? っ っ??。
??、???????????????????????っ??
????。 ?? ? ? っ 。??? ? っ 。
?????????????
????????????????????????????
???。???、??? ? 、? ? ? 。???? ? ? ?、 ?? っ 。??? ? ? ??っ 。
? ??
??、??????????????????????っ?。???、? ? ? ? ?? ???、 ?? 、????? 、??? ? 。? 、??? ? ? ? ??っ? 。
??????????????、?????、??「 ????
?」?、?? 。
????????????、???ヶ??????????、
??????????????????、??????????????? ??????、? ??????????????? 、
? ??
??? ? 。
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???????ー???????? ? ?、 ??? ?? ??
??????????『 』 、???? 。 ??? ? ? ????『 ? ?』? ? っ 。???、 ? 、 、 ?
??????????????????、????、? ?
???????。????????、????????? ???? 、?? ???? ??っ ?? ?? 。「 ????????????」??、??????????。
??????????????????????? ?
東洋建築史学 の成立 に見 るアカデ ミーとナ シ ・ナ リズ ム
?????????。????????????????????? っ 。 ? ?? ? ? ???? ??? 。 ? ? ? ? ???? 、?? ? 、 ???? ?? 、??。? ? ? ? ??、??? 、??? ? 。……
???????????????????????????
?????? ? ? 、??? ? ? 、 っ???? ? ? 。 っ???、 ? 、??? ? っ 。???? ? 。??? 。???? 、? ? っ 、??? ? 。 ? ? ?
? ??
??? っ 。
??????????????、???????????。??
?????????????。?????????????????、? 、 、 、 、 ??? ? 。「 」??? 。 ???? ?? ?、? 、?? ??
? ??
??? ? ヵ 。
????、????????????????????????
?、?????っ 。 、 ?????? ? 、 ? ??、 っ 。 ?? ? ??? ? ?????? ? ?? 、?、? 、 ? ? 、 ? ???? っ ?? 、 ? 。 、??? ?、 っ??。
??、????????????????????、? ??、
???????っ 。 ? ??
? ??
? ??
???
????、? ? ? 、? ? 。??? 、 っ 。
??????????? ? ????? ? ??
?っ?、???? ???? ??? 。
???????? 。
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図6岡 倉天心の日記に関野が残した下描き図
(『岡倉天心全集5』 より)
 
????、「 ??????」????????????????、??? ??? ? 。 、??? ?っ???? ? 。
????????????、???、???、???、????
?、?????、 、 、? ? 、? 、????。 、 ? ?、 っ 。
???????? ?? 、 ??? ? 、?
???????????? ? っ 、 。
? ???????????? ??? 、 ? ??? ?
????っ?????。
??????????? ??? 、??? ??? 、??? ?
?? 、??? ?? 、? ?????? ??? 、??? ??? 、???? ??? 、 ? ? ? 。?? ? ????? 、?? 。
??????????? 、 ? ??『 ?? 』
?「 ??? 」 。 ? 、『 ?』「 ? ??? 」 、『 』 ? 「???」?? 。? ? ?? ィー ー ?
?? ??
??? ?。 、? 、??? ? ???? ? 。 、??? 、「 、 ? 、 ?
? ??
??? ? 。 」 、 「??、?? 、 、 、
? ??
???」 ? 。
???、?????????、「 ????????????。
????? ? ? 、??? 、 ? っ 、???? ??、? 、? ??、????????????? ? 、
? ??
??? ? ? ? 。 」 、
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??????????????????????????っ?????? っ 。 、「 ???? ??????? ? 、 ? 。 ? 、???? 、 、 、 、 、??? 、 、??? ? ? 、 ? ???
???
??。 」 、? ? 。 「 ???? ?
???
……」? 。
???? 、??? ??っ?、??????????っ?。
???????? 、 、 ???? 。 ?、??? ???? ??? 。 ー???、 。 、 、??? 、 ?、 ? ????? ? ? っ 。 ????? ? 。
? ???????????????? ? ? ? ????????
?????????
?????????、??????、??、?????????
???????????????????。?????『 ??????? 』 、 「 ?」?「 ????」?「 ???」 ????。? ? ?? ?「 ??」 、「 」 、「 」 、「 」 。
?????????
???、?? 「 ? 」??? ?。 、 ? 。??? ? っ 。
???????????『 ?????????』 ? ??
???、??? 「 ?? 」 ? 。
???????????????????????????
??????????????????????????????? ? ???? ?????? ? ? ????? ? ????? ? ? ?? ? 「 」?????? ? ? ???? ? ???? ? ???? ? ?
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??????????????????????????????? ? ??? ? ???? ???? ? ????????????????、????????????
? ??
???
???、?????? ? ????? 、?????? ??????
?????。??????????????????????????? ? ? ?、 ?? ? ?? ???? ??? っ ? ??? ? ???。 ????? ? ? ? っ 、??? ?? 。??? ???? ? 、??? ? 。 ー??? ???。
?????????、???????????????????
?????? ? 、 。?????? ? 。
??、????????????????????????。?
??????? 、 。??? 、 。 、
????????????、???、????????、 ??。??????? ??? ? ?。???? 、 ? ????? 、 ?? ? ? ? ?っ?。
??、????????????。??????????????????????、??????
?? ? ?????? 。 ? 、???? ? ? 、 ? ??、?。? 、 ? 。??? ? ?? ?。?? 、??? ? ?。 ? ?、 ? ???? 、 、??? ?? 、 、??? 、 ? 。
? ??
??? ?。 『 ? 』 、????? ヵ
????、???????っ????????、???、???
??。????? ? 、??? 、 ? っ 。???? ?? 、 ???? 、? ? ? ? 、
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???? ???????? 、??????????? ???????? 、? ? ? ???? ? ?。?? ???? ? ? ? ???? ? ??。 ??? 、 、??? ? ? 、?っ?。
????????????????、????????????
????。 ? 『 』??? ?? ?。『 』????、 。 ???、 ? 。 ヵ 、??? 、 、 、??? ??、 ? ?。
??????????????????? 。??「 ?? ?? ? 」??? ??? ? ?ー 「
????」???。?????、? ? ? ????? 。
???????? 、 、 、 、 ? 、
????? ? ? 、? ? 、
?????????????、????????????????っ?。
????????????????ー ?????????。??
????????
????????? ー ??? 、 ?????ヵ ??、? ????????? 。??、 ??????? 、 ???? ?? ? ? 。
?????? ?????? 、? ? 、 ? ? ? 、?
? ??? ? 、 ? ? 、???????。 ? 、 、 ?
????
??? 、 、 っ
??、???? ??? ? ????? 、
?ヵ????? ? ? 、 ?????。???? 、 ? ? ? っ 、 、
? ??
??? ? ? ? っ 。
????????????????? ????っ 。
?????、 、 ? ??。
???、????、 、 、 、
??、??、?? ??? 。 、
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?
付 図3五 ～ 六回 目(1930-31年)の 調査(『 支那 の建 築 と芸術』、調査 帖な どによ り作成)
(一 は第五 回目調査 線路(1930):は 第六 回目調査線路(1931))
???????????????。? ?????? ??。
?????、?????
?っ???? 、??? ? 、??? ?? ? ???? ? ???? 、? 。????、??? ???? ? ????? 、?。
??????、????
???????? ???? ? 。 ?、??、 ? 、 ???? ???。???????、 ? 。
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付録3関 野貞 の中国調査詳細表(1930-1931)(凡 例 は付録一1を 参照)
回数 期間 調査地内訳 目的 備考
第五回目
昭和5年5月
(昭和5年3
月31日東京帝
国大学嘱託、
東方文化学
院)
南 京:5.5南 京購 得拓本 ・5.6大 鏡 亭大鏡 ・5.7明 中
山王徐達墓 、中山王墓 、蕭:景墓、忠武王蕭憺墓、梁安成康
王 ・5.8棲 霞山、棲霞寺石仏嶺 ・5.10宋 文帝長寧 陵 『江
寧府志』、梁臨川靖恵王蕭宏墓
句 容:5.12梁 南康簡王蕭績墓
南 京:5.14侯 村石 闕及 石獅一対、宋 樹村石 闕、梁蕭正立
墓、石馬 村石獅 、梁朝 陵墓 及 び 『大 清 一 統志』、『江 寧府
志』
丹 陽:(?)客 舎簡 図 ・5.18丹 陽 中和 鐘 、丹 陽公 園内 古
物、劉宋太祖文皇帝 陵
蘇 州:521開 元 寺無 梁殿 、蘇州 孔子 廟 、瑞光 寺 七 重磚
塔 ・5.22呉 越王墓 ・5.23保 聖 寺宋経 幢 及幢支 柱 ・5.24
双塔寺、虎丘、蘇州古跡
杭 州:5.27呉 越王碑
・南方の陵
墓
・調査帖 よ り
第六回目
昭和6年5月
13日 か ら7月
15日(東 方文
化学院)
北 京:5。20故 宮、明 恵宗 玉冊 、歴 史 博物 院 ・5.21故 宮
博物 院、玉 石(武 英殿)・5.25北 京大 学 壁 画、北魏 陵墓
(『山西通 志』)、北京大 学中庭所 置黄膓石(洛 陽 出土)、 漢
石扉(画 像石)、 北 京大 学 ・5.26仏 宮寺(『 応 県続 志』)、
西太後陵(盗 掘後 実際に調査 した徐 鴻宝氏談話)・5.27太
和殿、文華殿、武英殿 ・5.28先 農壇、 祈年殿、玉石
東 陵:5.29独 楽 寺(「 薊 県 独楽 寺」 よ り)・5.30定 陵 ・
6.1順 治孝 陵 ・乾 隆裕陵 ・6.2昭 西 陵、順治孝 陵 ・6.
5独 楽寺
北 京:6.7十 三 陵永楽 長陵 ・6.8十 三 陵熹宗 徳 陵、世
宗永 陵、 定宗景陵 ・6.9英 宗裕 陵、明憲 宗茂 陵、孝宗泰
陵、明武宗康 陵 ・6.10毅 宗恩陵、神宗 定陵 ・6.11明 光 宗
慶陵、明仁宗献陵 ・6.12東 陵 ・6.13長 陵、長 陵神功 聖徳
碑(闕 鐸 氏か ら資料 を受 け)・ 独楽寺(闕 鐸氏 か ら資料 を
受け)
西 陵:6,18光 緒 崇陵 ・6.19雍 正泰陵 ・6.20:道 光慕 陵、
慕東陵、西 陵 ・6.21嘉 慶昌陵、昌西陵 ・6.22雍 正泰 陵、
泰東陵、泰妃陵
山 西:6.26大 同上華厳寺大 雄宝殿、北 魏文 明太 皇太後 陵
(『水経注』)・6.27下 華厳寺薄伽教蔵 ・6.28南 寺
北平:7.?北 平家具厰所用尺度
西 陵:7.31道 光帝慕陵
・北方の陵
墓
・遼金時代
の建築と其
仏像
・調査帖 よ り
????… ????????????????
? ??
??。
????? ??????????、???
? ??
??「 ??? ?」 ??、 ????? 。? 『 ? ?』『 ?
? ??
?』? ???。 、 ? ??
?ヵ ??
??? ? 、 ???? 、? ?。
??????? ?ー????????? ?、
???、? ? ?。??? ?、? 、??? 、???? 、 ?? 、??? ? ? 。 、『 ? 』 ? 、 、????? ? 、
???
???? 、????? ? 、 ?? 。
???? ??
??? 、 、
??????
???? っ 。
??、?????????????????
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図7関 野が徐鴻宝を訪問した時の記録(東 京大学生産技術研究所所蔵)
????っ???、????????????。??????????? ??? ???????????っ?????? 。???? 「 ???? ? 、 ?
? ??
??? ????。 」 ?っ 。
???????????????っ?、????????っ?。
???
?????? ?? 、 ? ?
?
圖置配門殿陵裕(帝隆乾)宗高清 圖十第圖九第(帝治順)組聖清
圖置配門殿陵孝
図8東 陵実測図2枚(『 東亜学』第2号 、1940年2月 、 よ り)
? ????????っ???。???????????????????? ?、 ? ? ?? ????? ??? ???。 『 ? 』
? ??
??? 。 、 「 ??
? ??
? ?」 ??? ? 、 ???? ?
?っ????? ???????????????。???、
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?????
?????????? ??? ?? ? ??????、?????、??、??? 、 、 ? ????、?? 、??????、 、 、 、 ?、 ? ー??? 。?? ? ? 、??? 。? ? っ 。
図9乾 隆陵についての記録(東 京大学生産技術研究所所蔵)
????っ??、????????????????????????。
???????、???? ??、??????? 、???? ?
? ??
????? ? ??? ? ? ?っ? ?? 、? ??? ??? ????????。? ? 、
? ??
???????っ 。
?????????、??????? ? ????????
???。???? ? ?。 、 、??? ? ? ?? ?っ 。???? ? ? ?? ? ?っ 。????? ?。
??????????、????? ? ??? ?
?????っ?? 。?????? ? 、 ?。??? ?、 、 、???っ 、 ? 、??? ? 。
??、???????????っ? ????。???
?、??? 、 ? ???? 。 「 」 。
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表2関 野貞の中国陵墓調査表(『支那の建築と芸術』、調査帖などにより整理)
朝代 調査内容 調査期間
史前 紹興禹廟及禹墓 1918年 調査
周 文王陵、武王陵 、成 王陵、康王陵、孔子墓 、伯 魚墓、子
思墓、孟子墓
文王 陵、武王 陵、成王陵、康王 陵は1906
年調査
孔子墓 、伯 魚墓 、子思墓、孟子 墓は1907
年調査
秦 秦始皇帝陵 1906年 調査
漢 恵帝安陵、景帝陽陵、元帝渭陵、魯孝王墓石人、武氏祠、孝堂山石室、牧城子漢代古墳
恵帝安陵、景帝陽陵、元帝渭陵は1906年
調査
魯孝王墓石人、武氏祠、孝堂山石室は
1907年調査
牧城子漢代古墳は1932年調査
南朝
梁墓石物、張家庫梁墓石獅、梁蕭侍中神道石柱、忠武王
蕭憺墓、梁安成康王墓、梁靖恵王墓、淳化鎮梁建:安敏侯
蕭正之墓、句容梁南康簡王蕭績墓、句容梁陶宏景墓、梁
臨川靖恵王蕭宏墓、侯村石闕及石獅一対、宋樹村石闕、
梁蕭正立墓、丹陽呉越王墓、丹陽劉宋太祖文皇帝陵、蕭
景墓
梁墓石物、張家庫梁墓石獅 は1918年 調査
その他 は1930年 調査
北魏 文明太皇太後陵 1931年 史料調査
唐 太宗昭陵、高宗乾陵、徳宗崇陵、唐孝敬皇帝恭陵(河南)
太宗昭陵、高宗乾陵、徳宗崇陵は1906年
調査
唐孝敬皇帝恭陵(河 南)は1918年 調査
後梁 王彦章墓 1907年 調 査
宋 東方南陵(太 祖陵、永昌陵)、西陵(太 宗陵、永煕陵)、太宗皇後陵、南宋孝宗永阜陵
太祖 陵、永煕陵 は1906、1918年 調査
太 宗皇後 陵、南宋孝宗永阜 陵は1918年 調
査
遼 慶陵、農安遼石棺 農安遼 石棺 は1932、1935年 調 査慶 陵は1934年 調査
金 金陵(房 山)等 1906年 調査
明
十三陵(北 京、 永楽長 陵、熹宗徳陵、世宗永 陵、定 宗景
陵、英宗裕陵、 明憲宗茂 陵、孝宗泰陵、明武宗康 陵、毅
宗 恩 陵、神 宗 定 陵、明 光 宗慶 陵、 明仁 宗 献 陵)、 孝 陵
(南京)、 中山王徐 達墓
孝陵(南 京)1918年 調査
そ の他 は1931年 調査
清
清太宗 昭陵(北 陵)、 太祖福 陵(東 陵)、 東 陵(定 陵、順
治孝 陵、乾隆裕 陵、昭西 陵、順 治孝 陵)、 西 陵(光 緒 崇
陵、雍正泰 陵、道光慕陵、慕東陵、西 陵、嘉慶 昌陵、昌
西陵 、雍正泰 陵、泰東陵、泰妃陵)、 紹興会稽 山清墓
清太宗昭陵(北 陵)、 太祖福 陵(東 陵)、
紹興会稽 山清墓 は1918年 調査
そ の他 は1931年 調査
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???????????????。???、????????????? ? ?? 。 ?????? 。 、 ? ? 、??? 、 、???? 、???? ?? ? 、?????? 、 ィー ?ー 。? 、????? 、 ????、 っ 。
?????????????????????、???????
? ??
????????。??、????????????????、???? ? ?。
?????????? ? ? ??
????? 、 。 ???? っ 、 。
???????? ? ? ?? っ 、
????? ? ? っ? ????? ? 。
図101909年 から1915年 までの発掘調査地点(内 田好昭 「日本 統治
下朝鮮半島 における考 古学的発掘調査」よ り)
図11天 王地神塚実測図(関 野貞 「満洲輯安県及び平壌付近に於け
る高句麗時代の遺跡(二)」(『考古学雑誌』第五巻第四号、1914年)
より)
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???????????????????????????
????????????????????????????
? ??
???? ?? ? ? ?。
?????????????????????。???????
? ??
?????、???「 ?????????」???????。????? ???? ? ? ?、??? 、? ??????? ? ? ?。????、???????、????????っ??????っ?。??????? っ 。??? ? ? ? っ 。 ???? ? ? 、? 、??? ???? っ 。 、「 」??? 、 ? 「 、???? ? ? ? 。??? 。
???
?????「 ?????????????????????」?
???、 ? 、?? ?
?????ー ????、???????????? ??、??????? ? 。
???????????????????、?????????
???????? 。 ? 、??? 、?? ? 。? ?、? ??? ????? ? 、 ? っ 。??? ? ? ? 、??? っ 。 ????? 、 ? 、????? 。 っ 。
???????????、?????????? ? 。?
???、??? ? 、?ィー ー??? ???? 、 、??? ー 。 、??? ? ?? ??「 ??? 」 っ 。
???????????????? ?。 ?
?????? ? 『??? 』 ? ? 。
???????
???????????????????????????
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????? ????????????????。????????? 。? ? ?? 、 ???、 ???。? 、 ?。 ???、 、 、
? ??
???、?? ? ?、 ?、 ? ? 。
???????????、?????????????????
???っ????????。???、??????????????っ? ?、 ? ? ? ?? ????? ?? ?っ?。
???????????
??????????????
?????????? ? 、 ??????????????????、
??????????????????? 。
??、????? ?? ????????。
??????????????? ?? ?、??
????????????????????????????、
????
????? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? 、 ?? ??
?、??????????????????????。?????? ? ? 、 ? 、 ???? ?? ? 〈 ??〉? ?? 、??? ?? 。 ? 、??? ??、??? 。 ? ??、??? 、
? ??
??? ? ? 。
?????、????????? ?????????????
?????????。
??、??????? ?? ?? ? 、 ??
?????? ??????????、「 ??
???
??? ?? ? 」 、 ?、「 ? ?
??
????? ?? ? ??? ? っ 。???
??
??? ? ? ?
? ??
??? ? 」 、?。
? ??
????????????「 ??????」?? ? 。
??、??? ? 、 、 、
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?、??、??????、????????、???????、???、 ???? ?? ? 。? ? ?? ???、?? ?「 」? 、「 」 ? ?
???
??? ? 、???。 ? ? ? ????? ????
??、????「 ????????????、????????
???
?????、 ? ?、
? ??
??? ? ? 。 」???? ? ???っ ? ? ?、??? 、 ?「 」 ? 、??? 。????? ? 。
????????????????、?? ? ?
????? ?。 ?、 、??? 、 ? っ?。? ? ????? ???????? 。
????????????? ??? ? ? 。????
????? 。
? ??
??? 、 「 ? 」
???っ????。??????????????????????っ? 。? ? ? 、 ? ???? ? ?? ? ?? 。??? ? ? ???? ? 、
??、????????????????????、?????
??????、? ? 。 ?
???
??? ??? っ? っ 、
???
??
???? 、 ??。 、?? ? っ 。 、??? 、 っ?。
? ????????????? ?? ?、???????、 ?
??????????、 ?? ??。??、????? ????? ?? 、???? ?っ 。 ???? ?? 。 、 ???? ?、 ???? ?
?????? ???????????? ?
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??????。?????、???????????????????、 ????? ? ? 。
? ??
??? ????? ??? ? ? ??。??? 。
??????????、??????????っ??、????
???????。 ? 、? ???? 、「 ? ?? ? ?
? ??
??? ?? 、? 」??? 。 っ 、??? ?? っ 。 、???、 ? ? ? 。??? ? ? 。
????????『 ??』? ???「 ???」 ??「 ???? ?
? ??
????? ? 。? 」? ???? ? 『 』『 』 「 ? 、
? ??
??? ?」 。 、????? ? ????、 ??、?? 。 『 』?、???
? ??
??? ? 。 、????? ?? ? 、
?、???????????????????。
?????????????????、???????????
???????。?? ??? ??????? ???。
????? ?? ??? 、????? ??? 。??
??、???? ???っ?。??? 、? ?? 。???、? ? っ 。??? ? ? 。
「 ????????????? ? ? ????????????? ? 」
???????????????????、?????????
???????????????????っ?。
? ??
??「 ?」 、 ? ?
???
? ? ? ? ? ? 。 ? ? ??
? ??
??? ?? ? ?。 ? ? ???、 ? 。
??、????????????? ? 、 「
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図12下 華厳寺の薄伽教蔵天井の梁下の墨銘記録(東 京大学生産技
術研究所所蔵)
????????????????????」?????。?????? 。 「 ? ???? ? ??? ?? ??
? ??
??」 ? 。? ????「 ? ?? ?
? ??
??。 」? 。
?????、? ??????、??????????????
???、?? ?
? ??
??? ??? 、 ? 。っ?。
国nz見 棋 斗 居 上 閣晋 觀
圏測貴拱斗閣経 部内撰教伽 簿
図13観 音閣の上層組み物と下華厳寺薄伽教蔵内部経
閣の組み物(『遼金時代の建築と其仏像』本文より)
 
?????????、??????っ????????????
??。????????『 ??????』???、?????????? 、?ィ ー ? 。 ?????? ? ? ???? ??? っ?。
???????、??? ? ? ?。
??????、? 。
?? ????????????????。???? ?? ? ?? 、? 、? ?????
????????????????っ???? ?? ?? 。
??????? 。
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??????? ??????????っ?????????
??。
??????????????????????????。???、? ?? ? ?? 。
図14-1独 楽寺観音 閣の柱 の上 には台輪がないた め、唐以来 の制度 を踏襲 した と考
え られ る(『遼 金時代の建築 と其仏像』図版 よ り)
?????????????っ?? ?? ??? 、???
????? ?? ??? 。
???????? っ ? ? ? 、
???
??????? っ?? ? ?? 。
?????????????、???????????、???
(『遼金時代の建築と其仏像』図14-2下 華厳 寺薄伽教蔵 の柱 の上 には台輪が あ る
図版 よ り) ??、????????、???????、 ?? ?? ?????? 、???、?????? っ ? 。???? ?????? ? 、? 「 ????? ?
? ??
??? 。 」 。
??、?????? ?????
????????、 ?っ??????? ?。 ?????っ? ? 、?????、????? 。
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図1ト1観 音閣 の組み入れ天井(『 遼金時代 の建築 と其仏像』図版 より)
??????????、?、???????????、????、??? ? ?っ 、「 ???? ???? ? ? ??? ?
? ??
? 。 」 ??。
???????????????、?????????????
??っ?? ?? 。
図15-2薄 伽教蔵 の格天井(『 遼金 時代 の建築 と其仏像』 図版 よ り)
???????、?? ??
? ? 。 ????『 ????』????、「 ? ??? ?、? ??、? ???、?? ? 、??? ? ? 、???、 ? ? ???? 、?? 、???、 ? 、???、 ?? 」???、? ? ?????。『 』「 ?? 」???、「 ? 。? 。??? 。?? ???。 ?? 。 ?
?。?????。?????????。????。??????????。? ? 。 ??。 ????。 」 ? ? ?? ??????っ 。
???????、?????????????????????
??????。? ?? ?? ??、 ? ? ?
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???????????????????????????。????? ?? ? ?、 っ?。
??、????????????、?????????????
????? ?。
?????? ????、??? ???? ? っ? ?
???????? ? ?? ? 。 、??? ?っ ? 、????? ? 。 ? ???? 、 、 ???ー?? 。 ? 、 、?????、 。 、 ???? ? 、 、? ?? ????? ? 、???? 。 、 ????? 。
???????????、?????????????????
?????。? ? ? 、?っ? ? ? 。 、 ー???「 」? ? ? 。
?
?????????「 ???」??
???? ????????っ?
?????????????????、??????「 ???」
????、????????????????。???、?ィー???ー 、 ???? ?? ? 、 ?? ? ? ?、??? ???? 、 ??? ??、???????? ? っ 、 ????、 。
??????????????????????、??????
?????? ? ?、 ? ?。
???、????? ????? ?? ????? ?『 ?
???』??? 。?『 ? 』? 。 ?『 ? 』『 』?、??? ????、 っ 。??? ? 「 」 ? っ 、 、??? ? 。 ???? ?? 。 ? 、??? ? ? っ 。
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?????????????? ? ??????????????
???、?????????????。??????????????? ?? ? ? ?「 ? 」??? ? ?? ? ???? ?? ? ? ? 。????? 、 ???っ? 、 ? っ 。??? 、??? ? 、 ???。
?????????、?????????????????
???? ? 。??? ? ?? ? ?ー??? 。「 ? 、 ? 。???????? 。 ? ? 、 ????、? ? ? ? 。 」「 ? 、
? ??
????? 。……」
?????????、???????????? 。 ??『 ?
???』?「 」 。
??????
???、????、???、?????????????????
?????????
??? 。? 、? ? 、 、 ?
?????????
??、??? ?? ?。? 、 ? ???? ?? ? ?
? ??
??? ? っ 。??? ?? っ
????????、????????????????????
?????。?? ?。??? ? ? 、????? ? ???????、????????????????? ? ? ? 。 ? ?????? 、 ? 。
? ????
??? 、 ? ??? ? ?ー っ 。??? ? 、
? ??
???? ? 。??? 、 。???、? ?? ? 。??? ? っ 、 ???? 。 、 っ 。??? ??? ? 。 ???っ 。
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?????、??????????、????????????
????????、??????っ?。??????????????? ? ? ? 。
?????????????、??????っ??????
????っ?。???????????????????、???? ? ? ? ?、??? ? ?。 ? ????、 ? ?。 ?
? ??
???『 ? 』 っ 。
図16闕 鐸が朱の命令に応じ、伊東忠太へ送った手紙
の一部分(伊 東知恵子氏提供)
???、「 ???????????、????????????
???????、?????????。????????????
? ??
???? ??????????。 」 ? ? 。??? ?。 、 ????????? ? 。 、 、??、? 。 ?? ?
???
?、? ? 、 ?
????????????????、?????????っ?。
???????? ? ? 。
????? ? ? ???????? 、?? ??
??????、『 』?、?? ?? 、??? ? 。 、??? ? ?? 、 「 ?」 ? 、 、??? 「 」 。 「 ??」?。? ? ? ? ? 。
?????????????????????、???、???
???????? 、 ? ????? ? ? ?、 ?? 『 』 ー???? っ 。 、 、 ? 、??? 。
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?????????
? ?????????? ? ?? ??
?
??
??
?
? … ?
「
〜?
?ー? ?」 ?
「
????? ? ??????
「?、
「ー
?
?
?
?
「
??
?…ー? ーー??ー
?
? 「 ??ー? ??? ?ー? ? ?ー
?… 』ー?、 ???? 」
?
????
?
????
?… ?
、」?? …
???
?
?
????
』
?…?
??〜
??ーー??
?
? ?
?
???…?…ー…? …
、
図11闕 鐸から贈られた独楽寺史料(東京大学生産技術研究所所蔵)
 
? ? 。
?????、 ??? ? ???????? ? 。?
????? ?? ?????????? ?。 ???、??? ? ? ? 、? ??。? ??? ? 。 、『 』???? ? ー ? 、 ? 、??? ?。『 』??? ?? 『 ? 』 ?。??? ?、 ? 。
???。???、??????????????、???????
? ??
??? ? ? ? ?、? ?? 、 ? ? ??????。
???????、?????????????????????
????? 。
????? ? ????? ??????、??? ???
???????。??? ?『 ? 』? ????、 ? ? 、 ? ? 、??? 。 ? 。『 ? 』 。
? ??
『 ????』? ?? 。
????????????っ??? ??。?
???、??? 、???。 ?? ?? 、 ???? ??、 ? 』
????????
????
????
???
??? ? 、? 、 ???。? ?『 ? ?』 、『 』 、『 ? 『 ? 』?????
????、????????? ?????? ? 、
????ー? ? ? 。
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? ?????????????????? ??? ????。????
??????????????っ?。???????????????? 、 ? ?。
? ??
????????、 。
????? ? っ??? ? 、??? ? ? ??。 ?? ?? ? ?? ?っ 。??? ? 、 ?、 『 ??』 ???? ? 。
??、???????『 ????』? ?
??っ?。???「 ? ?? ?」 。??? ??? っ 。
??、?????っ? ??っ? ?、??? ?????
??????? 。??? ?? ? 。 ? ??、?? 『 』? っ ????っ?。 。????? ? ? 、 ?。
??????????????????????、??????
??????????????、?????????????????。
?????、??? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ???ー?ー ??????
???????? っ 。 、???? ? ?、 ? ? っ 、
? ??
??? 、 ? ? ??????。「 ?、 ? 、
? ??
??? ?? っ 」 。??? ??? 、 ??っ? 。 ? ???? ???? ?? 、 、??? ? ????。??? っ 、 。
????????
?????、??? 。 ??、? ? ? 。
? ??
??? ?、? ?? ……。
???、?????????????????????????
???、?? ?? っ 。「 、
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??????????????????????????????
? ??
??? ? ?。 」
? ??
???、?????「 ???????????」???????
?????。 ?『 ?』 ?? ?? 、????っ???? ? ? 、 ? ? ?? 。????? 、 ? ? 。????? ? 、 ? 、 っ ィー??ー ? 。??? ?? っ???。? 、 ィー ー???? ? 、 、????? ? 、 ィー?? ー ? っ 。
?????????????、???????????????
?????? 。
???
????、? 、 、 ? 、? 、 、 ?、? ??
?? ? ? ? ?「 ?? ??」??「 ? ? ?」 。
????????????????、??????????
??。???????????、?????。???????
?????????っ???。?????、??、?????、??、? 、 ? ?? ?? 。? ?? っ ???? ? ? 、? っ? ? ???? 。? 、 ?、????? 、?? ? 、???、 、 、? ? 、??? ?? 、 ? 、
? ??
????。
??????、???ー ??????????????????
?、???????????。
? ??
?????? ?「 ? ? ?」 、? ? ?「 ? ?
????」? ? 、 、 ?????????????? ? ? ?? ?? ? 。???????? ????? ? ? 。
?????????、? ? ? ???? ? 。
????? ? 、 ?? ? ? 、??? ? ? 。
????、??? ? っ 、
?????っ?。『 ????????』???????????、????????
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? ??
???「 ??????????」????????。???????????????? ????? ????? ???。
??、??????????????????。???? ? ? ?? ?? ??????
??。????? 、????、?? ? ? っ 。「 ???? ? ? ? 、?
? ??
??? 。 」 。
?????「 ????????? ? ? 、??、?
?????? ? 、 ?
? ??
??、 ???? 。 」 。
????、???? っ 、?
?????っ ? 、 ???、?『 ? ? 』? 、????? ?? ?? ? 。 ????????っ 。 ??? 、 ?『 ? 』 、『?』 、『 』 、『 』 、『???』 、『 ? 』?。
?????????????????????。
? ????????????????????。?????
??? ?????????????????????????、??????? ????? 、 っ? ???? ? 。 ? ??? ??
? ??
?っ??っ? 。
???????????、???????????? っ 。
???、『 ??』??????????????????、?????? ???? ? っ 。
?????????? 、 ? っ 、
?、???? ? ? ? ?、 ? ?? ???? ? 、? っ ? 。???? ? 、 。「 ????」??、??????ョ?????? ?ー?????。????? ?? ? 。 ??
? ??
??っ? ? 。??? ? ? ? っ 。 、
? ??
??? ? ? ?? 、 ? ?。
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?????ョ???????????????????、??????? ??? ? ? 「 」?っ?。?? 、 ?? ?????っ? 。
????????????????????、?????「 ??」
? ??
?「 ??」 ?? 。「 」??? ?。 ? ? ? ?「 ? 」 ?「??」 ? ? 、??? ? 「 」 ? ? ? ? 。 ???? 、 っ??? ? ?? 。? ? 、??、 ィー ー ? ? 。??? ? 、 ?ィ ?ー ?ー ?? ?????? ? 。
????????????????ー????????????
????? 。 、 ? 、???っ 。
?????「 ????」
??????
??????????????????? ?、?? ??????? ?っ?。??????
????????、?????????????????、????っ? ? ????。
?????????????? ?? ? 。 ???
?????? ? ? 。 「
? ??
???? 」 ?? ?? ?? っ 。 ?????? ?? ? 。 、??????? 、??? ?? ? 、『 』???? 。 、『 』 『 』?? 、『 』 ? 、『 ? 』??? ?。???、 ? ? 。?? ??? ? 、 、 っ??? ? 。
??????
? ??
? ???? ?ー?????「 ?????」???、??、
????? ? ? 。???? 、 っ 。
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図18中 国研究 に関す る論文数統計(『 大東亜建 築論文索引』 に基 づいて作成)
(一 は総 論文数;… 一一・は日本以外 の論 文数)
????「 ?
? ??
????」????? 、 、??、 ?、?、? ? 、??、??、???、????? ?、??、???。 ????? ??????、 ィー???ー????? っ 。
??????
????? ???、 、??? 、 ?????? ???? 、
???、??????、???????」?????????、???? ?っ?。 ? っ 、 ???『 』「 ?? ??」 ??、 ?? ?「 ?
???
??? 」??ー ?? 。 ? ? ???、? ? 、??? ? 。
??????
????????????????? 〜??????????
? ??? ー ?? 。
? ??
???『 ?? 』? ? 、 ?? ?
??????? ? 。 、??? ? 。? ? 、?、?????????????????????。???、??????? ? 。 、 ???? ? 、 、?。?????????????????、? ? ???
?????? 、? ?? ?
???
??。
??????????、
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付図4七 ～八回 目(1932-33年)満 洲の調査(『 支那 の建 築 と芸術』、調査帖 な:どによ り作成)
(一 は第七 回 目調 査線路(1932);は 第八 回目調査線 路(1933))
??? ???????
?????????????? 、 ????、 ???????? 、??? ? 、っ????、?????? ? ???? ??、??? 、??? ? ??????? 、???????? 、??? ???? ? 、??? ? ???? 。 ????、 ???? ? ?。
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?
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付図5九 ～ 十回 目(1934-35年)満 洲 の調査(『 支那 の建築 と芸術』、調 査帖な どによ り作成)
(一 は第九 回目調査線路(1934);は 第十回 目調査線路(1935))
??????????、
?????????
???????????、??? ? ??、??、??、 、??? ???? ???、???? 、???? ?、??? 、 ???? ? ???? 、???、? ???、?????? ???? 、???? 。??、?、?? ???
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付録4関 野貞 の中国調査詳細表(1932-1935)(凡 例 は付 録一1を 参照)
回数 期間 調査地内訳 目的 備考
第七回目
昭和7年10
月 か ら11月
7日(東 方
文化学 院)
大 連:10.10大 連着 ・10.11鞍 山満 鉄 内出 土 画像 石(大 連
資料館 内陳列)・10.12牧 城子漢代 古墳
旅 順:10.13旅 順博 物館
奉 天:10.14奉 天着 ・10.15白 塔寺 ・10.16北 塔法 輪寺 、西
塔、延 寿 寺、東 寺(永 光 寺)、 南 寺(広 慈 寺)・10.17北
陵 ・10.27清 宮殿 、遼 石棺 、故宮博物館
錦 県:10.28錦 県
義 県:10.29義 県 ・10.30万 佛 洞(「 満 洲 義 県 万 佛 洞 」 よ
り)・10.30-11.1奉 国寺(「 満洲義 県奉 国寺 」 よ り)
開原:10.21石 塔 寺(旧 崇 寿禅 寺)、 開原 真 武廟、 開原 石
塔寺 図
鉄 嶺:10.22鉄 嶺 白塔寺 白塔 ・10.23鉄 嶺 龍首山九重塔
遼 陽:10.25生 田友次郎氏蔵 品、遼陽 白塔寺
鞍 山:10.26鞍 山中学校所蔵遺物
・遼金建築
とその仏像
・調査帖 よ り
・関野克 『建
築の歴史学者
関 野 貞 』(上
越 市立総合博
物 館1978.
10)
・「満 洲 義 県
奉国寺大雄宝
殿」(『美術研
究 』No.14
1933.2)
第八回目
昭和8年8
月8日 から
11月4日
(日 満 文 化
協会)
昭和8。8か ら:神 戸 一旅順 一奉天 一新民一 錦県一義 県一
朝陽一凌源一平 泉一承 徳(『 承徳 一清代の文化』)
奉 天:102旧 湯玉麟(熱 河省主席 、1930年)邸 遼石
承 徳:10.8避 暑 山荘 、承徳佛寺(資 料)・10.9避 暑 山荘乾
隆三十景、五台 山金閣寺(資 料)・10.12殊 像寺 、羅漢堂 ・
10.13普 陀宗乗 廟 ・10.15普 陀宗 乗廟 ・10.16須 弥福 寿廟 ・
10.17普 寧寺(大 佛寺)・10.18溥 仁 寺、溥善 寺、普 楽寺、
安遠廟、普 陀宗 乗廟
赤 峰:10.10『 承徳 府志巻二十一 古跡』
・熱河(承
徳)の 保存
研 究
・遼金建築
とその仏像
・天 津 大 学
『承 徳 一清 代
の 文 化』(中
国建築 工業 出
版社 、毎 日コ
ミュニケーシ
ョンズ!982.
7)
・調査 帖 より
・関野 克 『建
築 の歴史学者
関 野貞 』
第九回目
昭和9年9
月(日 満文
化協会)
承 徳:9.19須 弥福 寿廟 ・9.20承 徳離宮 ・9.21離 宮広元 宮、
離 宮永佑寺 ・9.23普 寧寺 ・9.24離 宮中宮、正宮、東宮
林 東 白塔 子:9月 末 に 赤 峰、慶 陵(「 満 洲 の古 建 築 と古
墳 」)
・熱河(承
徳)の 保存
研究
・遼金建築
とその仏像
・調査帖 よ り
・「満 洲 の 古
建 築 と古墳」
(東 亜 民 族 協
会 主催第一回
日満文化協会
講 座1934.
6)
第十回目
昭和10年6
月(東 方文
化学院)
撫順:6.2撫 順山城、撫順金 明堂碑
農安:6.6農 安磚塔、農安 出土 石棺
白城(金 上京):6.9南 城南門、 白城
ハル ビ ン:6.11ハ ル ビン博物館
柝木 城=6.13鉄 塔、金塔 、柝 木城地図
・遼金建築
とその仏像
・調査帖 よ り
??っ????????????。 ? ???? ? ? ????? ? 、??? ?????? ???? ? 。??? ??、? ? ?? 、????? ???? ? 。????…?、?????? ? 、????? ? ??????? ?。
?????????????
?、??????????????? っ 、
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?????????っ?。??????????????、??????、? ?? ? ? ?、 ????? っ ?っ 。 「 」?「 ? 」 、 ? 。
????「 ???」「 ??」??、????????????。
??? ?ー? 」「 ?」 ? 、 ? ???? ??? ? ー 、 ???? ? 。
? ????????
? ??
???、 、? ? ??? ? 。???? ?? ?
?????????、? 、?? ??? ? 。
????
? ??
??? 、 ? 「??? 。 ?「 ? ?」 、
???????? ??
? ??
??? ? 。 ? 『 』 。????? ? っ 。? ? ? ???? 。 ?? 、 ィー
? ??
??ー ? ? 。 「 ? 」?????????? ???????、??『 ?
? ??
???????? 』 。
????????????????????。????
5
図19奉 国寺(『 遼 金時代の建築 と其仏 像』図版 よ り)
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表3関 野貞 が調査 した遼 金時代 の建築(1931-35)
(『遼金時代の建築 と其仏像 』(図 版二冊)よ り整理)
磚塔建築木造建築
一 、林東南塔 。二、 林東北塔 。三、 白塔寺 の白塔。 四、大 名城
大塔 寺の塔 。五、大 名城小塔 。六、大 名城半截 塔。 七 、朝 陽の
北塔 。八 、朝陽の南塔 。九 、鳳凰 山の大塔。十 、鳳凰 山 の小
塔 。十一、 鳳凰 山の山頂磚塔 。十二 、五家子 の磚塔 。十三 、黄
花堂 の磚塔 。十四 、塔子 山の磚塔。十 五、錦県 広済 寺の磚 塔。
十 六、義県 嘉福寺 の磚塔。十 七、北 鎮崇興寺 の双塔 。十八 、遼
陽広 祐寺 の白塔。十 九、析木 城の磚塔 。二十 、鉄嶺 圓通寺 の磚
塔 。二十一 、龍尾 山の磚塔 。二十二 、慈清寺 の磚塔:。二十 三、
開原石塔寺 の磚塔 。二十 四、農安 の磚塔 。
一、独 楽寺観音 閣。二 、
同 山門。三、 奉国寺大雄
宝殿 。 四 、下 華厳 寺 薄伽
教殿 。五 、 同海 会殿 。 六
上華厳 寺大雄 殿。七、普
恩寺(善 化寺)大 雄殿 。
八 、同普賢殿 。九、 同三
聖殿 。十、 同天王殿 。
?????????????っ 。 ? ??
? ??
??? ? 。???、 ??? ????っ ?。??????っ 。
??????「 ??
?」????、 、??? ???? ?? ????? 。??「 ?????? 」??? 、 ???? ? ???。
??????????、?????????????????。???、 ? ? ???? ??????? ???? ? ?????? ? っ 。
???? ?ー???????、???????????????
???????。???????、????????????????? ? 、 ??? ??ー? ? 、 ????? 、? 、 、 、 、??? 、 ヵ ? ? ? っ? ? ? 。
??????????????????????????。??
????? ? 、??? 、 、 、 ?、 、 、?、? 、? ?、 ? ? ? ???? ? 。???? ? ?? ? 。 ???? 、 、??? ? ? 。
???????????????????????『 ?? ??
??』??? 。 ? ????????? ?? 、 ? っ 。??? ? 、? 。 「
? ??
??? 、 」 、??? ? ?? ? っ 。??? ? 、?。? ? 、 ? 、
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??。??、??????????、??????????。????? ? ??、『 ? ? ?? 』 ???? 。????? 、? ???。
??????????????っ??、???????????
?っ?。?? ? ???? ? ? 。『 ?? 』 ? ???? 、 ? 、??? ?ー ? ???? 、?? 、 。??? ? ? 。
??????
????????、??????????? ? ー
?????
????? 、 、?? ? ? 、 ??
? ??
??? 、? ???? ? ? ?
???
???、????? 、??? ? ? ? 。
???????????????? 。 ? 、
??????、 、 ? っ?。? 、 ? 。 ? ? 、??? ? ?。 ?? ? 、 、
??????、??????。??????????、?????、???? 。
????????、???????????????。????
????? 、 ? ? ? ? 。
???????? ?、???? ??????? ?? ???? 、? ? 、
???????? ? 、 ??っ 。 、??? 、 っ 。???? ????? 。
??????????、「 ?
??????? 、 。?????? ?、? っ??? 、 ? ? ?????
? ??
??? ? 。 」 。
??、???????、「 ?????? ???
??????。??? っ ? 、??? ? ?っ 、 ????? ?? ????っ ?
? ??
??。 」? 。
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????、???????????????、???、???、
??、??、??????????。?????、???????????????????????????? ?? ?? 。??????? 、 ? ? ??????。??? ? 、? 、???、? ? ? ? 『 ????』??? ?、??? ? ? 。? ?? ? ??、 ???? ? 。 、 、 、??? ? 。??? 、 ? ? 。
?????????????????????????????
???????? っ 。 ???? ? っ 。 、 、??? ? ?? ????? ? 。
????????『 ???????????』????、???
????????????。
???????????????っ????????、??
????????????????????????????っ? ?? ? ?、 ? ???? ? ? ??????? ? ?っ 。 ???? ? ? ? ??っ?。…… ??? ? ???? ? 、??? 、??? ?っ 。 っ???? ? っ ????。
???????????????????????????
? ??
????? ? ? 。
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???????????????????????????
???????????っ????、?????????????? ? ? 、? ?
???
??? ? ? っ? ? ? ? ?。
????ィー???ー??????????????????。
???????????????っ?。????????????
? ??
「 ? ?」 ? 、???? ? ? ????????? 。 ? ??
図20関 野貞らか調査した遼金建築の位置(『遼金時代の建築と其仏像』本文より)
????????。??、????????????????????? ??
? ??
???っ?。???? 、? ッ?? ?? ?????。???? ? 。??、「 」 、「 ? ???っ 」??? ?? 。
???、???????????????、?????????
?????。
?????????????、??????っ??????
???????????????????、???????????? ? っ ? ?
? ??
????? ? ? 。
??????????????????????? ? 。
????????????????????? ? ????、????、????????????っ?。???? ? ???? ?っ 。 ? ? ? ??、??? ? ??? ? 。 ? ???? ???? ? ィ ィー 、
?????、???????????????????????????。?? ??? ?? 、 ? 『 ????????? ? ? 』 。 、「??? ? 」 、 ? ? ?? ?「 ョ??? ? ???」??? 。 ?? ? ? 、??? ?? 、???。? ?? ? 、??? ? っ 、???? ?? 。
????????
???????????? ? ?。???? ?????????、
???????、??????? 、??? っ?。 ? ? 、 、???、? ? 、??? 、 ? 。??? 、 ? ? 。??? ?? ? 。
?????、??????、??????????、 ???
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?っ?。????????????????????????、???? ? ? 、 ? ? ???????、 ? ? ? 。 ? ? 、???? ???? 。
??????????、????ー???、?????、???
????? ? ??っ? ? 。 、 ?、「???」 ??、 ? ? 、??? ? ???。 ?ーッ 、 ???? ?? ???? ???? 、??。?? 、??? 。? ェー ? 》 。??? ?。 ー???? ?ーー?、? 。 、??? ? ?? ? 《??? ? 。 ? 、 、
? ??
???? っ?。 ェ ィ? ??〈 ?
? ??
『 ?? ?』 。 、
???????????????。
???????、????????、????????????
???? 。 ??????、????
????????
?? ? 、
???
??? ??。? ? 、? ?? ?? 、????、 ?? ? ??っ 。? ?
?ヶ ???
??、?? ? ヵ ? 、???? ? っ?。
?????????、????????? ?? ?? ?
????。?? ? っ 。
????????、???????????、???、???、
???、???、 ??、 ??、 、?? ??? 。 、??? っ??? 。??? ?? 、??? ? ? 。
??、???????????っ??、????? ?? 、
?????? っ 。 ? 、
????
?????? っ 。
?????、???????????????、?? ? ?
???。???? ?? 。
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??????
????????????????????????????????? ? ?? ?、 ?? ? ?
????????
???、 ??、 、 、? 、 、????
??????
??????
? 、 ??、 ? 、 ?
???????
???ー ー 、??? ?、 ? ? ?
? ??
???? 。? ? 、 、
??????
???
??? ? 。 ? っ 。
???????????????、???????? ????
?? 、??? ? 、 っ?。? ??? ?、 ?????? ? ? ????っ ? 。 、 、??、 ???? 。
???????????????? ? 、??? ?
? ??
???????? 。
? ???????? ?? ? っ 、 ?
? ??
????。?????? 、???、 ? ? 、 ?? 、
??。?????、??????、????????????????? ??っ 。
???????????、????????????、????
????。? ? ? ? ? っ 。
???????、?? ????????、??????、
?? ?????????????。?????????????? ?? 、 、 ? 、? 、???? ?? ? ? 。?? ?? ???っ 、??っ 。?? ? っ? ? ッ? ? ? っ 。???、? ??? っ ? ? っ 。??、 、????? ?? ? っ っ 。??? ? 、??? ? 、? 、 ????? 。
???????????????、?????、????っ
??????? っ 。????、?? ??っ ?
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?????????、??????????????????、??? ? 。???。?????? ? ? ?? ? ?? ???? ?、 、???? ? 、??? 。 、??? ?? 。 ? ? ???? 、 ? 、??? ? 。?????? ? 、????? ???、?? 、
???????????????????????????
????? ??。??? 、 。??、? ?? ? ? ? ? 、??? っ? 、 ???? ?? 、 っ?。?? ? 、?? っ ?
? ??
??? ?っ 。
??????????、???????????????。??
????????、??????、????、?????????、??? ? 。 ? ? ???? 、 、 、 ??、???? 、? ? 、 ? ???、 ? ? 。????? 。 ????? 。? ? ? ? っ???? ? ? 。
?????????????????????????????
???っ?。?? っ 、 、??? ? 、???? ?? ? ? ?
? ??
??? 。
???????????????????????、???
???????、????????????????????。??? ????????? ? ? ?、? ???? ? 、 ? ???… ? 、 ???? ??? 。
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???、???????????????、?????????
??????っ?。
? ??
????? ? ????? ?、????? ???? ?
??????? 、?? ????????。?? ????、?、???? 。 、 ? ?。 、 、? ??。?、?? ???。 っ ??。
??、????????
??????? 。 ? 、??? ???? ? ????? 。? ? ? 、 ? 、? ? ? ? 、 、 、??? ? ?? 、 。 ????っ ?。 ???? ? 、 。 、??? ?ヵ 。
???????????????、???? ??????
????????、 ? っ 。 、??? ? 、??。? 、?? ? ? ? っ 、
? ??
?? 。
???????????????????。
?????????????????????????????
??っ???。 ? ??? ???????、??????? ? ? 。??? 、 、??? 、 、 、 。??? ? ?? ?、 ?、?? ???? 。??? 、 、??? ? 、 、 、??? ? ?、 、 ? 、 っ 。????? 。
???????????、???????????????
?ー?????? ? ? 。
????? 、 ? ? っ 。 、
???????? ?? 、 、?????、 ? 、 、 、??? ?? 。 ? 、??? ?? 。 、「????
???
??」 ? ???? ? ?? 、 ? 、
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??
図21熱 河調査 の実測 図(『 熱 河』 本文 よ り)
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??????。???????????、????????????『 ? 』 ?? 、 ? ?
? ??
『 ? 』 ? ? 。
?????????????????????????????
??????? ?? 。 ?
??????
??? 。 ? ? ? ?、????????? っ?。 、?? ? ???? っ 。
?????、???????????????????、???
???っ?。 ? ? ? 、??? ? 、??? ?? ? 、 っ
? ??
??? ? っ っ 。
????????????? ??、? ?? ? 、??
?????。? 「 ? 」「??? 」 。 ?? ?、 ????、? 、 ? ? 。 『??? ? 』 。
??、???????????????????。??? ? ? ?? ?、「 ???」
???????? 。? ? 「
???」???、??「 ?????????」???、?????、??? ? ?。『 ??????』 ? ???????? ? ?????。???? 、 ? ??????? 、 、 、 、 ?
???
? ??
??? ? ?っ 。 、『 』『
???
?? 』 。
? ??????????????????、? ????????、
???? 。?? 、 、 、?? ???
???????????????、?????????????
? ??
??????? 、? ?? 。 ???? 。?? ? ? 、??? ???? 、 ? ?っ ????。? ? 、 、??? ? ? 。
???、??????????ィ?ィー ?? ? 。?? 、??ョ?? ? ィ?ィー???????。?
???????? 、
?? ????????????????????????
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??????????????????、?????????っ?? 。 ?????? っ?。? ?? ? ?、 ?? ? ?????? ? 、
???
????? 。
?????????。
???「 ????」 、「 ?????」????????、????
?????? ィ ィー??????。??????????? ? ィ ー ?。
???????? ? 、?????ョ? ???
?ィ?ィー?、 ? ?? ??? ィ ィー ???。 ? ?? ? 、「 ??????? ? ??? ? 、
? ??
??? ?? ? ?」 、???。? ? ????、 ? ???? ??。
????????ィ?ィー?????????、 ?
?????? ?、?????? 。 ?
??、???????????????っ???????。
??????、??????????????????????
?。????、?? 、? ? ? ???? 。 ? ????? ? 、 ? ? ???? ?? ?? 。??? ? ? 。???? 、 、
???
??? 。 、 ? ? っ 。??? 、??、 ?? ? っ 。??? ? 、 。??? っ 、 っ 。
????????、???????????????????っ
?。??? ?? 、???? 、???? ?。
?
??ョ???????
???????????????? ?? ??
??????????????? ?、?? ?
? ??
?????????????。?? ?っ ? ?
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???、??????????、?????????????????? 『 ? ? ? 』??。? ??????、 ? ? ? ? ? ? ???? ? ?? ?? ? ? 。
?????????????????? ???????????
?「 ????????? 」 ?? 。??? ? っ 。 ?????? っ ? 。 ? っ 。
????、?????? ? 、 、
????? ?? ?ー ??? ? 。
『 ??????????』? ??????????『 ??????』 ??『 ??? 』 ?? ??? ? 『 ? ??』? ?????『 ? ? 』『 ????』『 ??』 ? ?『 ??』 ??
『 ???????????』? ???????????『 ??? ? ? ?』 ??? ? ???
???????????、??、??、???????????、
????????????、???????ー ????。
??、?? ? ?? ?? ? 、??????? ?? ?
?????? ? 、 ?? ? 、? ?? 、?????、? ?、?、? ? 。????? 、 ?? ????っ 。
?????、?????????? ?? ??
????。
??????????? ???????? ?? ??? ?? ??? ?? ???、「 ???????????? ?っ 、
????????っ???????、? ??? ?
? ??
??? ?? ? ? 。 」 ?????? 、 ?
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?????
?
??
? ? ??
?」? ??「? ? ? ??? ?? ? ?
?
?
????
?
?
??
ー
?
?
?
?
?????
?
??」
? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?。 ? 、 ? ? 」「 ?
??? ??
?
???
?
「
?
?
?????????
????
?
?。
???
??
???
? ? ?」 ? ? ? ?? ? ? ?、 ??…? 、「?「
?「? ? ?、 」 ? ?」 ?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
?
???
? ? ? ??
?、 ? ? ?? ? ? ?? ?「? ? ? ? ? 、 ? ? ??
?? ? ? ? ? ? ? 」?
??
??
?
?
?㍗ ??
『
?
?
…
?
?
?
?㌍ー
? ? ?
?
、
? ?
?
???
、ー
??…
?
?
?
?
??
?
?
?
??
?
?
??
??
?
?
? ?
?
? ?ー
??
??
」
』、
?
?
?
? ?
」?
?
?
?
「
?? ??
?? ?
?
?
「
? ??
??
?
?
?
? 。
?…
?
??
ー ?
?
? ?
?? ?…
?
?
?
??
?
?
? ?
? ? 、
「 ?
?
???
?
?
?
?
??
? ?
? ? ?? ? ???? ?
…
?
?
?
? ? ? ?
?
?
??
?
?
「 ?
? ??
? ? ?? 」
??
↓?????
?
??ー??? ←?ー←?
ー
↓
↓
↓?????
????
?????
????
??
、「??
↓
↓
?
?
?
?
??
?
? ?
??? ?????
?
↓?
???
? ?? ???
????
????
????
????
図22日 本木造建築の組み物における中国の影響(関 野貞の 『日本建築に及ぼせる大陸建築の影響』により作成:
注① 『日本建築に及ぼせる大陸建築の影響』より、② 「鳳凰堂建築説」より)
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?????????????????、?????。????????? 、 ? ???? ? ? ?、? ?? ? ?? ???? ?????。 、 ? ? 。 、??? ??? 。
????????????、??????????????。?
??????? 、 ? 、 、 ? 。 ???? ??、 。??? ?。 、 、??? ?? ? 。??、? ? っ 。??? ? ? 。 、??。 ???? ?。
???????????????????????????
???
?????、???????????????????????っ?。 ????? ? 。 ? 、 ? ? ?? 、? ??
? ??
??? ?、 、 。
??????????????、??????????????
?。??? ??????? ???????。????????????? ?、? ? ???っ ?。? ?? 、??? ? ??
????
???????????????????????。?????
?????? ? 。
????? 。 ?
????? ? っ ?。
?????????? 、 ? ?
?。????? 、 、 、 、?、 、 、????? ?。 ???? ? ? 。??? ? 。 、 、???「 ?? ? 」? ????ー ? っ 、 『 ???? ?? ? 』 、??? 。 ? ィ ー??? ??? ? 。
? ?????????????? ? 、 ??? ???????????、??
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????、?????「 ???」??、??????????????? ? 。
???????????????????、?????????
?? ?? ? ?「 ? ????」 ?? 。 ? ー????、 ?? 、 、 ???? 。??「 ? 」 ? ? 、
? ??
?????? 「 」??? ?。? ? 。??? ? ? 、?????? ?っ? 。??? ? ?? 。
??????? ?ー??????????????????
???、? 、「 、??? 。 、 ???? ???? 。
??????????? 。
???????????????????????????
??????????????、???????????????? ? ? ? 。 ?
????????、???????????????????
? ??
??? ? 。
??、??『 ?????』?????????????????
??。
??????????????????、????????
???????????、????? ???? ? 。?????????、? ??? 、?? ? ???? 、 ?
? ??
??? ??。
?????????????、????????????、
??????、???????????????????? ??。? ? ョ ? ? ? 、?ョ??? ?? ? ? ー ????、? ? 、 ? ?
? ??
??。?? ? ? 、??? ョ ? ? ? 。
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????
????、????????????????????????。
???、??????????、???????、??ョ??????? ィ?ィー ?、? ??? ? ????? ? ?? ? ?? 。
??????????? ??? 、????、???? ?
??、??? ? 。?????「 ?? ? 、 、??、 、 、 、??? ?? ?
? ??
??? ? ? 。 」 ?。 ???? 、 ?? ? 、 ッ ? 、??? ? ? 、?、? ? っ 。 ? 、??? ? 。 ィ 、??? ? 、??っ 。??? ?? ? 。 、??? ? 、????? 。? ?
??。
?????????、????????????????っ??
?。??? ?????????、????、??????????? ? 、 ? ?、??? ー? 。 ????????? ? ー ?、 ??「 ?? ?」?????? 、 ?「 」「 」?、? 。 、????? ?? ??? ? ????? ? 。 、??? ? ? 、??? ?、 ? 。
??????????????っ?、????????????
??????。
????????????っ 、 ? ??? 。??
???????、?? 、 ??? 、 ョ???? ??ィ ィー ? 。 ?? ???? ? 、 。 ? ???? っ 。 「 ?」「 」 、???? ?? ?? っ??? ?、 ? っ 、
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??????????????っ???????。?????????? 。
????????????????????。??、?????
?????? ?? 。??? 、??? ??、? ? ?? ? ? ? ?????? ? 。 、 、??? 。 ? 、??????? ? ? 、 ????? ? ー 、??? 、 。
?????????、???????????????、 ??
?ィ ?ー??ー 、 ? 、 、??? ?? 。 ???? ? ?? ? 。 ? ?
? ??
?? ?? 。
????????????ャ? ? ?? ???? ??
??、???? ? 、 ? ????? ? ? 、? 。 、 ???、? ? 、??? ッ 。
?? ? ?? ?????『 ????????』? ?????、??
?????、??????????????????????????? ? 。
? ????「 ??「 ?」 ? ? ョ
???ィ?ィ 」 ? 『 ??「 ? 」ー ? ー? ? 』 ?、??? ??ー ? 。
? ???????『 ? ? ? ?? 』? 、 ? 、
????
? ???「 ? 」 『 ? 』
????????
? ?? ???? 、? ? ? 、 ー? ????「 ?? ?」 『 』 ? ? 、
???????????『 』? ? 、??????、????
? ?? ??? ? 、 ?? ? ? ? 、? ? ? ? ?『
?』????、????
? ? ? ?『 ?? 』 、?
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??。
? ? ????『 ??????』?????????、???、???、
????、? ???、?、?、??
? ? ? ?『 ? ?』 ? 、 ?
?、????
? ? ? ?『 ? 』? ? 、 、
???????
? ? ? ?「 ? ?? ? 」
『 ????』 ??、 ? ? 『 ??????』 ?、 ?
? ? ?? ? ??? 、 ?? ? ?? 「 ? 」『 ?』 、
??、??????
? ? ? 、? ? ? ? ?「 ? ? 」
??『 ??????』?、??、?? 、 ? 、??? 。 ? ? ? ?? ? 。
? ? ?? ? ? 。? ? ? ? ? ?、 「 」『 ? 』?
???、???????????????。
? ? ? ?「 ? ? ? 」『 』
???、????、???、????、 ?? 、 、
? ? ? 、? ? ? ?? 、
? ? ?? ? ?????? ? ? 。? ? ??? ? ?「 ??? 」『 ????????????』
?????、???????
? ? ? ? ?『 ??』 ??? 、 ? ??、
????
? ? ?? ?? ? ??「 ? ? 」 『 』
????、?? ? ?????。 ??「 ??? ???」???? 『 ? 』 ? 、 ??、 ?
? ? ???「 ? ? ? ?」 ? 『 』
??、? ?? ???。? ? 『 ?? 』 、?? ー?
? ? ??? ?『 ????』 ?、? ? ? 、
???? ? っ 。?? ? ??、 ? 、??『 ? 』 「 ? ? 」?? 。
? ? ?? ? ?? ??、? ?? ? ?? ? ? 、? ?
?。???? ? ??? ? 。??『 ? 』???。 ? ??? ?。 『 っ
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??、???????????????????????。????? ? 、 ?? ??。 ?? ? ??? ?、??????? ? ??? 。 ??『 ???? 』 、 ? 。???? 『 』 。
? ? ???????、??、??、??、??、?????????
???? ??、 、? 、 、 、 、 、??、 、? 、? 、 、 、?? 。??? ? 、 、 、 、 、 、 、??、 、? 、 、 ?、 。?? 。
? ? ????「 ??????」『 』 ????、 ??
??、? ?ー ???
? ? ? ? ? ?? 、? 、?
???? 。
? ? ???「 ? 」? ? ?『 』
???? 、? ?、? ??
? ? ??? 『 』?〜? ? ?? ?「 ??? ?
? ?? 」「 ???? ?? ?」『 ? 』???? 、?
? ? ???「 ? ?? 」『 ?? ? 』 ? 、
???? 、 ?
? ? ??? ? ? 、
? ? ?? ? ?????、?? ?????? ? ? ?? 、 ?? ? ? 「 ? ? ?」『 ? ???
??』??????、?? ????、? ? ?????、??ー????
? ? ????「 ? ? 」『 』
?????? 、 ? ? ? 、 ? ?
? ? ? ? ?「 ? 」『 』? 、
?、????
? ? ? ?「 ? ? 」『 』 、
?????、?????
? ? ? ? ?「 ?」『 』 ? 、?
?、?? ?ー??
? ? ? ? ?「 ? ?」『 ? 』? ? ? ? ? 、 ?? ? ? 『 ? 』 、 、
????
? ? ? ?「 ? ? ? ?
『 ???? 』 ???、??、? ? 、 、????、???、
? ? ????「 ? ?? 」『 』
??、?? ? 、
? ? ? 、? ? ? ?「 ? ? 」 『 』
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?????????? 、『 ????????』? ????、??????? ??、 ?
? ? ?????「 ????????」『 ????』???????、
??、??? 、 、 、???、 ?ー ?
? ? ? ?、? ? ? ?『 ??? ? ? 』 ??? 、
?????
? ? ? ? ?『 ? 』 、 ?? ? ? ? 、? ? ? 『 ? 』 、 、
?? ???
? ? ? ?『 ? ? 』 、 、
???
? ? ? 、「 ?
「 ???? 」???っ 」 ? ??? 。
? ? ? ? ? ?????、 、 ?
??? ?? ? ? ? ? ? ? 、 『 ??、? ? 、 。
? ? ???? ?「 ? 」 『 』? 、 ?
????。? ??、 ? ? 。 ?? 、?????????。
? ? ???? ? ?、 ?? ? ? ?、 ? ? 、? ? ?「 」『 』?? 、 ?
????、????
? ? ??????『 ?????』?????、?????? ? ??「 ? ?? 」? 『 』? ?????
??? 。『 ???? 』 ????、???????? 、?????
? ? ?「 ?? ? 」? 『 』 ?? ?、
????? ? 、????? 、「 ??? 」 『?』 ? 、 ??? ?、? ? 、「 ??? ? 」 『 』 、 ??? 。
? ? ??????? ? ?『 ? 』 、 、
?、??
? ? ??「 ? ??????」『 』 ? ????? ? ?? 、 ?? ?
??
? ? ? ?『 ? ??? ? 』 、
?????、???『 ??』?????????。???、????『 ????? ????? 』? ? ??、 ? ?? 、????
? ? ????「 ? ? 」 』 ? 、
????
? ? ? ? ?? ? 「 ? ? 」 『 ? ?』
?、???? ??、『 』 、「 ? ? 」
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? 『 ????』???????、?? ???? ?、『 ????』???
? ? ?? ? ?????、??? ? ?? ??? 、 ??? ? ? 、? ? ?「 ??? ? 」 『 ?』???????、
??????? ?、???
? ? ? ? ?「 ? ? 」 『 ? ?』
?? ????、?????????、『 ? 』??? 、「 ? ? ? 」 『 』?、???
? ? ???「 ??? ? ? ? 」 『 』
???? 、『 ? 』 、 ? 、???ー ?
? ? ?? ? ?? 、?? ? ?? 、? ? 『 』 、 、
???
? ? ? 、? ? ? ? ? ?、? ? ? 『 ? ? ?? 』
?、???????
? ? ? ??『 ? ? 』 、?
????、?
? ? ? ? ?「 ?? ? 」
??『 ????????????』???、?????
? ? ????「 ?????」? 『 ????』???????、????
??????『 ? 』 、? ?
? ? ? ?、? ? ? ? ?? 、? ? ? 、? ? ? 、 ? ? ? ???
??????、??????? っ ?? ???? ?、 、 、 、?、? 、 、 。??? ? 、???? 、 ???? 、 っ 。? ? ?? ? ? 、 ? 。
? ? ??????? ????????? 、 ? ? ?
?。???、『 』 、 、 、??? ?? ?、?、 ? 『?』? 、 『 』 、??、 ? 『 ? 』??、? ? ?。 『 ? 』 ???、 、『 』??? ?、 』??、 ? ? 、 、 、 、〈 ? ? 、 〉
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? ? ??????????????。? ??? ? 、? ? 「 」『 ???』?????????? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? 『 ? 』 、?
???
? ? ? ?、? 、 ? 、 、?? ??
??、? 「 ??????????」????????????『 ???? ?? ? ? 』 、? ????、?????
? ? ? ??? 「 ?? ? ? 」 ? 、 ?
??????、『 』 ? 、? ? ?????。
? ? ? ? ? ?? 、?? ? ?? ?「 ? ? ?? 」『 』 、
???????、???? ?
? ?? ? ? 、 ??? ? ? 、 ? 、 ? 、 、 。
?????? ?、? 、 、??? 、? ??、?? 、 、 、 ?
???????。
? ? ? ? ?????、????? ? ? ?? ? ? ??????????。??
????????? ?。
? ? ? ??? 「 ? ? ?? 」 、『 』 、?
??????、 ?
? ? ? ?? 、 ?? ? ??『 ? ?』 ? ?
????、??
? ? ? ??「 ?? 」? 『 ? 』 、
?????? 、??、 、 ? ? ? 〉 ????。
? ? ? ?「 ??? ?」『 ? 』
? ????、???
? ? ? ? ? 、 ?? ?? ? ? 「 ?? 、 ?? ? ? ?『 ? ? 』 、
?????、?? 『 ??? ????』????、??? 。??? ??????????? ?????? ?? 、 「 ?」 ????『 ? 』 、 ? 、?? 。
? ? ? ????「 ???? ー? ?
??? 『 』 、 、『
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??』? ????、??????????、????????
? ? ? ?? ?????、????? ? ??『 ?? ? ?』 ? 、?????、
??、??
? ? ? ? ?「 ? ? 」『 ? ? 、 ?、
??? ?ー???
? ? ? ? ?「 ? ? 」『 ?
??』?? ?、??? 、?? ??、? ???。 、 ?「 ? ? 」『 』 、? ? 、????。
? ? ? ????「 ? ?? ? ? ?
?」? 『 』 、 ?? ? 、『??』 ???、 ? 、
? ? ? ?? ?? ?、 ??? ? ?「 ? ? 」『 』 ? 、
????、??? ? ?
? ? ? ? 、? ? ?「 ? ? 」 『 』 、
????????? 『 ?? ?? ?』? ????、????? 、
? ? ? ? ?「 ? ?」? ? ? 、 ?? ? ? ?「 ? ? ? 」『 ? ? 』
??、???????、 ー
? ? ? ???????『 ??????』???????、?????? ? ???『 ? ? ? 』?
???????、???
? ? ? ? ?? ?、 ?? ? 『 ? 』? ? ? ? ? 、? ? ? ? 、? ? 、? ? ?? 「 ? ? 」『 』
?、???????、??
? ??『 ? ? 』 ? 、? ? ? 、 ? ?? 。
????????? ? 「 ? ??」? ????『 ? 』? ??、? ?????? 。
? ? ? ???? ? ?ー 、 ? ?
???、? ? ? 、 「 ? 」 『 ??』? ? 、 。
? ? ? ? ??? ? ? ? ?、 ? ? 。?
???????、 ? 、??? 、 ? ? 、 ???? 。 ? 。???? ????、「 ???? ? ?? ?? ????????? 、 ? ? 」 。
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????????????????????。???、??????? 。 ? ? ? 。 ? ?? ?? 、?? っ ???? ?? ?? ? っ? ?? っ 。??、 ?? ? ? 、? ???? 、 ? 、 ??? ? ? ?? 。 『 ? 』『?』 、 。 ? っ 、?? ? ? 。 、??、 っ
? ? ? ?『 ???????????』???? ?ー????? ? 『 ? ? ??』? ? 、?? ? ?? ? 。?
?『 ????』 ?? ? 、 ? 。
? ? 『 ? ? 』 、? ? ?? ? ? ? ? 、 ?。
?????? ? ? ??。
? ? ? ?『 ? 』 、? ? ? 、? ? ? ?? 。? ? ?? ??? ? 、??? ?、 ?
??????????、? 、 、? ??? 、? ? ? 、 ??。
? ? ? ??? ?「 ? 」 『
?』????ュ?? ?ーョ??、?????、????
? ? ? ???『 ????????????』??????????、?
??????、?
? ? ? ??? ?、 ? 、 『 ?』
???、?? 、 ?
? ? ? ??『 ? ? 』 ? 、 ?? ? ?? ? ?
?????、?? ? ? 、 ? ? 、??? ? 。 ? 、 、 、???、 、 、 ?。 、??? 、 ? ? 、???、 ?? ? 、 ? 。
? ? ? ??『 ??????? 』?? ??、 、
?
? ? ? ???「 ? ? 」『 ? 』? 、
???、?? ???、
? ? ? ???「 ? ??」 』 、
??? ?、 ? ? 、 ? ? ?、
? ? ? ??『 ?? 』 、 、
?ー???
? ? ? ?? ?、? ? ? ? 、 ?? ? ?『 ? ? 』? 、 、 ? 、? ? ? ? ? 『
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?』??????? ????、???????、?????????? ? ? ? ? 。??? ? 。
? ? ? ???『 ????????????????』????????
?、???? 、 ー
? ? ? ??? ????「 ? 」
?????? ?ー、 ? ?
? ? ? ?? ? ? ? ?
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